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Izvleček  
Kult osebnosti Josipa Broza Tita 
Diplomsko delo prikazuje življenje Josipa Broza Tita in z njim povezan kult osebnosti 
kot jugoslovanski primer tega fenomena. Analiza je narejena z zgodovinskega in 
sociološkega pogleda na to temo. Interdisciplinarna raziskava tako poda objektivni 
pogled in razlago fenomena skozi dve perspektivi. Osvetljuje delce njegovega življenja 
in mite, ki so se razvili okoli tega. Podan je opis socializma, družbene ureditve v tistem 
času, in politike vodenja skupaj s propagando. V osrednjem delu je predstavljena 
teorija kulta osebnosti v navezavi na mitologijo in konkreten primer kulta osebnosti, 
torej Titov kult osebnosti in mitologija okoli njega. Predstavljena in opisana je tudi 
nostalgija po njegovi smrti, ki jo imenujemo »titonostalgija«. V zaključku so povzete 
ugotovitve glede vprašanj, kakšne so možnosti za razvoj kulta osebnosti danes, v 
demokratičnih družbah, glede na sestavine, ki so ugotovljene na primeru Tita, in ali je 
diktatura nujni pogoj za njegov nastanek.  
Ključne besede: kult osebnosti, Josip Broz Tito, socializem, karizma, voditelj 
 
Abstract 
The cult of personality of Josip Broz Tito 
This diploma thesis tackles the life of Josip Broz Tito in relates the cult of his personality 
as a Yugoslav example of this phenomenon. The analysis is based on both historical 
and sociological perspective on the subject. The interdisciplinary study gives an 
objective view and explanation of the phenomenon through two perspectives. It 
highlights certain parts od Tito's life and myths that developed around him. The diploma 
thesis also introduces socialism, the social order during his time, and the management 
policies along with propaganda. In the central part of the thesis the theory of the cult 
of personality is introduced in relation to the mythology around Tito. Nostalgia after 
Tito's death, called »Titonostalgia«, is also presented and described. The conclusion 
summarizes the findings on the possibilities for the development of the cult of 
personality today, in democratic societies, regarding to the components of Tito's 
example, and on the question if dictatorship is a necessary condition for its formation.  
Key words: cult of personality, Josip Broz Tito, socialism, charisma, leader 
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1 UVOD 
 
Josip Broz Tito je ime osebe, ki nikogar ne pusti hladnega. Mnenja o njem so deljena; 
ne glede na to, kakšna so, pa ne moremo mimo dejstva, da je bil pomembna osebnost 
20. stoletja. Kar je bil in kar je storil, moramo presojati objektivno v luči takratnega časa 
in razmer. Njegovih dejanj ne moremo izbrisati, treba pa jih je razumeti v kontekstu 
takratnih problemov in časa.  
V svoji diplomski nalogi bom zato prikazala življenje Josipa Broza Tita in njegov kult 
osebnosti kot jugoslovanski primer tega fenomena. Diplomska naloga bo 
dvopredmetna, ker se mi zdi področji, ki ju študiram, smiselno povezati in narediti 
analizo z dveh pogledov. To pomeni, da bom izbrano temo opisala tako z 
zgodovinskega kot s sociološkega pogleda. Diplomska naloga bo razdeljena na 
vsebinska poglavja, ki bodo zajemala obe področji mojega raziskovanja.  
Cilj moje diplomske naloge je raziskati in osvetliti delce življenja Josipa Broza Tita, ki 
mogoče še niso tako znani, in opisati fenomen, ki se je razvil okoli njega, da je postal 
kult osebnosti, ki je danes ponekod še vedno zelo živ.  
V svoji raziskavi se bom osredotočila na Titovo biografijo in predstavila različne 
poglede na njegovo življenje ter mite okoli tega. Nadaljevala bom z opisom obdobja, v 
katerem je Tito živel in deloval, ter opisala zgodovinski okvir na Balkanu. Opisala bom 
državnopravne temelje bivše Jugoslavije in obliko Titove vladavine, torej socializem 
kot družbeno ureditev v tistem času. V okviru tega dela bom predstavila tudi sociološko 
teorijo elit, ki dobro pojasnjuje to obliko vladavine. Kasneje bom podala definicijo 
osebnosti, podrobneje razložila osebnost političnega voditelja in podala opis karizme, 
ki jo štejemo kot del osebnosti. Navezala se bom tudi na tipe oblasti po Webru in 
podrobneje razložila njegov karizmatični tip oblasti. Nenazadnje bom poskušala opisati 
tudi osebnost in karizmo Tita. Del Titove politike in grajenja kulta osebnosti je bila tudi 
njegova politika prepričevanja in propaganda, zato bom opisala politiko vodenja, 
podala razlago množic, predstavila, kaj je propaganda, in podala njene primere v 
Jugoslaviji. Razložila bom njegovo politiko, ki je bila nekakšna množična propaganda, 
in opisala njegove zločine, ki so odraz represivnega aparata države v tistem času. Za 
boljše razumevanje vsega tega bom v vmesnem poglavju razložila tudi takratno 
situacijo v Evropi in s tem poskušala ponazoriti, da Jugoslavija ni bila nikakršna izjema. 
V zadnjem in hkrati osrednjem poglavju diplomske naloge bom opisala, kaj so 
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mitologija, sodobni politični mit, mit o voditelju in kult osebnosti. Na podlagi opisov bom 
predstavila še jugoslovanski primer mita o Titu in njegov kult osebnosti. Nostalgija po 
Titu in njegov kult osebnosti sta danes še vedno živa, zato bom na koncu opisala še 
tako imenovano »titonostalgijo« in razloge zanjo.  
V zaključku bom povzela svoje ugotovitve in jih skušala umestiti ter ugotoviti, ali se kult 
osebnosti danes lahko razvije v demokratičnih družbah, glede na sestavine, ki jih bom 
ugotovila na primeru Tita, in ali je diktatura nujni pogoj za nastanek nekega kulta 
osebnosti.  
Pri pisanju svoje diplomske naloge bom glede na izbrano temo uporabila kvalitativno 
raziskavo, ki jo bom analizirala in interpretirala skozi različna teoretična dela, ki jih bom 
navedla v virih in literaturi. Osredotočila se bom na že obstoječe zgodovinske vire in 
literaturo, ki se ukvarjajo z zgodovino Jugoslavije za čas življenja Tita. Za celovito 
raziskavo bom podatke, pridobljene iz literature, povezala še s sociološkimi teorijami 
in raziskavami, ki se nanašajo na osebnost, mitologijo, politiko prepričevanja in kult 
osebnosti. Tako bom skozi interdisciplinarno raziskavo lahko podala objektiven pogled 
na razlago razvoja kulta osebnosti na primeru Josipa Broza Tita. 
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2 TITOVA BIOGRAFIJA 
 
Vladimir Dedijer je bil uradni biograf Josipa Broza Tita. Svojo prvo knjigo o njem je 
izdal leta 1953 in se je je lotil s prepričanjem, da mora tudi širši javnosti izven 
Jugoslavije prikazati Tita, kot so ga doživljali Jugoslovani. Ni želel, da bil to njegov 
dokončni življenjepis, ampak samo nekakšen prispevek k temu delu. Njegova želja je 
bila prikazati Tita, kakršnega je spoznal on, in sicer z vsemi značajskimi lastnostmi. V 
knjigi je zapisal, da Tita v tem času pozna že štirinajst let in da knjiga ni nastala z danes 
na jutri, ampak jo je pisal cela tri leta. Zapisal je tudi, da so določeni izsledki iz knjige 
napisani po Titovem pripovedovanju, nekaterim zgodovinskim trenutkom pa je bil priča 
tudi sam.1 
Drugi dve knjigo o njem je Dedijer objavil skoraj 30 let po izidu prve. Izšli sta namreč 
leta 1981 in 1984 in sta nosili naslov Novi prispevki za biografijo Josipa Broza-Tita II 
in III. Nadaljevanji ne dosegata kvalitete prve knjige. S prvo knjigo je bil avtor sicer 
deloma zaslužen za razvoj kulta in Titove karizme, paradoksalno pa je ravno on s svojo 
knjigo iz leta 1981 tudi tisti, ki je to podobo začel rušiti. Imel je namreč dostop do 
različnih arhivov in oseb, ki so bile Titu blizu in so mu podale različne dokumente in 
informacije, ki prej niso bile znane. Drugi dve knjigi sta nekakšni kroniki škandala. 
Vendar je bilo veliko virov nepreverjenih, zato sta bili knjigi metodološko nekorektni. 
Prav zato je delo sprožilo številne kritike, a vseeno nikoli ni bilo prepovedano.2 
Vseeno je z novim pristopom – ironično – začel rušiti mita o Titu. Čeprav je njegova 
knjiga prva sprožila polemike, je dejansko ideološko vprašanje okoli Tita sprožilo delo 
srbskih sociologov Vojislava Koštunice in Koste Čavoškega z naslovom Strančki 
pluralizam ili monizam iz leta 1983.3 
 
2.1 KRATEK ORIS TITOVEGA ŽIVLJENJEPISA 
 
Josip Broz Tito se je rodil 7. maja 1982, vendar je o datumu svojega rojstva velikokrat 
dajal različne podatke. Bil je sedmi od skupaj petnajstih otrok kmeta Franja Broza in 
                                               
1 Dedijer, Vladimir. 1953. Josip Broz Tito. Ljubljana: Cankarjeva založba, 10. 
2 Goldstein, Ivo in Slavko. 2017. Tito. Ljubljana: Modrijan, 898–899, 932. 
3 Repe, Božo. »Razpad histografije, ki nikoli ni obstajala«. Zgodovina za vse, 3/1 (1996), 75. 
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gospodinje Marije (rojene Javoršek).4 Rodil se je in kasneje odraščal v zagorski vasi 
Kumrovec ob reki Sotli, ki je takrat mejila na banovino Hrvaško in vojvodino Kranjsko.5 
Sam vas opiše kot lepo vas, ki jo obkrožajo zeleni grmiči in skozi katero teče zelena 
Sotla. Poudari tudi pomen zgodovine, še posebej ostanke kmečkih uporov, ki so tu 
potekali v 16.stoletju.6  
Prva stvar za nadaljnje razumevanje njegove osebnosti in grajenja kulta okoli nje je 
dejstvo, da je bil Tito kmet, kar ima lahko dva pomena. Prvi pomen je pozitiven, saj 
predstavlja Tita kot sina ljudstva, ki prinaša zdravje, prirodnost, spontanost in smisel 
za stvarnost. Drugi pomen je bolj negativen, saj lahko iz tega razberemo primitivnost, 
grobost, zvijačnost in včasih celo zaostalost. V življenju Josipa Broza lahko dobro 
vidimo obe plati; na račun prve je velikokrat dobil veliko poklonov, na račun druge pa 
veliko žaljivk, saj je za nekatere za vedno ostal balkanski kmet. Upoštevati moramo, 
da je na ozemlju Jugoslavije živelo manj izobražencev in da je bilo prebivalstvo 
pretežno kmečko, zato se kmečkega rodu tukaj nihče ni zares sramoval in je ljudstvo 
Tita sprejelo pozitivno.7  
Po očetu je bil verjetno potomec stare uskoške rodbine, ki se je na začetku 16. stoletja 
preselila na Hrvaško, najprej v vas Volovje, nekje v 17. stoletju pa v Kumrovec, kjer je 
kasneje tudi ostala. Po materini strani njegove korenine segajo v Slovenijo, saj njegova 
mati izhaja iz stare slovenske rodbine, ki je živela v vasi Podsreda. Mama in oče sta 
se spoznala, ko je Josipov oče v Slovenijo hodil žagat drva k maminemu očetu. 
Kasneje jo je zasnubil in konec leta 1881 sta se poročila. Pomembno se mi zdi omeniti, 
da Tito kot sin Hrvata in Slovenke ni čutil nobenih nelagodnosti, saj med sosednjima 
deželama takrat ni bilo čutiti nikakršnih nestrpnosti. Velik del zgodnjega otroštva je 
preživel tudi na ozemlju današnje Slovenije pri dedu Martinu, zato je zelo dobro znal 
slovensko.8 Vendar njegovo otroštvo vseeno ni bilo najbolj prijetno, saj sta ga 
zaznamovali revščina in lakota. Spominjal se je, da je bila zemlja slabo rodovitna in 
posledično pridelek majhen. Zato je mati večkrat zaklepala shrambo, da ne bi prehitro 
                                               
4 Damjanović, Pero … [et al]. 1977. Tito-v počastitev štiridesete obletnice tovariša Tita na čelo KPJ.  
Ljubljana: Cankarjeva založba,10–11. 
5 Pirjevec, Jože. 2017. Tito in tovariši. Ljubljana: Cankarjeva založba, 16. 
6 Broz,Josip. 1980. Tovariš Tito. Ljubljana: Mladinska knjiga, 41. 
7 Vinterhalter, Vinko. 1968. Življenjska pot Josipa Broza. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 18. 
8 Zdunić, Drago; Broz, Josip; Babić, Ivan. 1971. Josip Broz Tito: monografija. Ljubljana: Delo, 4. 
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porabili moke in koruznega zdroba.9 Zgodovinarji tistega časa, kot je tudi Vilko 
Vinterhalter, so radi poudarili pozitiven pogled na kmeta iz hrvaškega Zagorja, od koder 
je izhajal tudi Tito. Opozarjali so, da je Titova družina živela na majhnem posestvu s 
slabo rodovitno zemljo, zato revščina ljudi iz te vasi ni vezana na njihovo zaostalost, 
nekulturnost ali lenobo. Celo obratno, če je povprečen kmet iz hrvaškega Zagorja želel 
kljub slabo rodovitni zemlji preživeti, je moral trdo garati, zato ni bil primerljiv s kmetom 
iz planinskih delov Hrvaške, ki so jih označevali za lene. Vidimo lahko, da so želeli Tita 
prikazati kot potomca delovnih ljudi, ki so se borili za preživetje.10   
Prav tako se nihče ni posebej brigal za njegovo vzgojo, zato je končal komaj štiri leta 
osnovne šole in nekaj let pripravniške. Že na pragu pubertete je tako odšel s trebuhom 
za kruhom. Najprej je želel postati krojač, vendar je vaški učitelj menil, da je za ta 
poklic, ki zahteva veliko sedenja, preveč nemiren. Zato se je zaposlil kot natakar v neki 
gostilni v Sisku, vendar mu ta poklic ni bil najbolj všeč.11 Pozneje je namreč 
pripovedoval, da se kot natakar ni naučil prav ničesar, ampak je bil kot nepomemben 
služabnik, ki je samo delal pozno v noč. Zato je kaj kmalu zamenjal obrt in začel v letih 
1907 in 1908 obiskovati vajensko šolo, kjer se je izučil za ključavničarja.12 Tudi o tem 
delu njegovega življenja, ko je odšel za boljšim jutri, so takratni zgodovinarji pisali zelo 
pozitivno in junaško. Prav tako naj bi se v tem zagorski kmeti ločevali od ostalih, saj so 
odšli po boljše življenje, ker jim rojstni kraj tega ni omogočal – in ne zaradi lenobe ali 
iskanja naključne sreče. Tito naj ne bi bil izjema.13 Večkrat je zamenjal delovno mesto 
in kot ključavničar delal v različnih krajih, med drugim na Hrvaškem, Kranjskem, 
Češkem, Bavarskem, v Porurju in Avstriji. Leta 1910 se je v Zagrebu vpisal v Zvezo 
kovinskih delavcev in naslednje leto v Zvezo socialistične mladine, kar je avtomatično 
pomenilo, da je postal član Socialdemokratske stranke.  
Jeseni leta 1913 so ga vpoklicali v avstro-ogrsko vojsko, saj je takrat Hrvaška spadala 
pod habsburško monarhijo, vendar mu služenje ni bilo preveč všeč, saj je menil, da je 
bila vojska preveč zatiralska in starinsko urejena. Po začetku vojne leta 1914 je bil 
najprej premeščen na vzhodno fronto, vendar je ranjen padel v rusko ujetništvo. Nekaj 
                                               
9 Broz. Tovariš Tito, 41–42. 
10 Vinterhalter, Življenjska pot Josipa Broza,19–20. 
11 Pirjevec, Tito in Tovariši, 17. 
12 Karadžić, Vuk. 1979. Josip Broz Tito: ilustrirani življenjepis. Ljubljana: Cankarjeva založba, 18–19. 
13 Vinterhalter, Življenjska pot Josipa Broza, 21. 
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mesecev so ga premeščali po ruskih taboriščih, kjer je veliko bral in se naučil ruščine. 
Kasneje, ko si je opomogel, bi se ujetništva lahko rešil, če bi prestopil v dobrovoljski 
korpus, kamor so Srbi novačili rojake za boj na fronti v Dobrudži.14 Tako je sledilo še 
nekaj mesecev dela po vojnih taboriščih v Rusiji. Ob začetku tamkajšnje oktobrske 
revolucije naj bi se celo vpisal v Rdečo brigado in kasneje v boljševiško stranko, kar je 
prispevalo k temu, da so se revolucionarne ideje zakoreninile v njem.15 V času, ki ga 
je preživel v Rusiji, je – kot je sam pravil – v Omsku srečal sedemnajstletno dekle 
Pelko, s katero se je prvič poročil.16  
V drugi polovici leta 1920 sta se skupaj vrnila v Titovo domovino, kjer so ju v Mariboru 
za kratek čas najprej zaprli, saj so ju obtožili, da sta komunista. Šele po petih letih so 
mu dovolili, da se vrne v rodno vas Kumrovec, kjer ga je čakala žalostna novica, da je 
njegova mati pred dvema letoma umrla za špansko mrzlico.17 Nekaj ur po prihodu je 
žena povila tudi prvega otroka, ki je po nekaj dneh umrl. Zato sta potrta odšla v Zagreb, 
kjer si je Tito našel delo v neki mehanični delavnici in se kmalu po tem vključil v novo 
komunistično partijo.18 V njenem okviru je sicer sodeloval pri nekaj stavkah in 
demonstracijah, a se je na videz za nekaj časa umiril in živel dokaj mirno družinsko 
življenje v Velikem Trojstvu, hkrati pa počasi napredoval v partiji.19 V tem času mu je 
žena rodila še tri otroke – hčerko Zlatico ter sina Hinka in Žarka. Zlatico in Hinka je 
doletela podobna usoda kot njegovega prvega otroka in sta oba v ranem otroštvu 
umrla, kar je Tita močno zaznamovalo in užalostilo.20  
Leta 1926 so ga v Zagrebu kot člana mestnega komiteja KPJ obsodili najprej na pet 
mesecev zapora, ga kasneje izpustili, a ga kaj kmalu spet obsodili – tokrat za pet let, 
ker naj bi imel v stanovanju shranjene bombe.21 V spominih je večkrat omenil, da bi 
skoraj lahko pobegnil, ko so mu tovariši v hlebcu kruha pritihotapili majhno žago, 
vendar so ga, tik preden bi prežagal zadnjo rešetko, premestili v drugo celico in mu 
                                               
14 Pirjevec, Tito in tovariši, 17–18. 
15 Repe, Božo. 2013. Tito obraz Jugoslavije. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 6. 
16 Broz, Tovariš Tito, 48. 
17 Pirjevec, Tito in tovariši, 22. 
18 Broz, Tovariš Tito, 48. 
19 Repe, Tito obraz Jugoslavije, 7. 
20 Broz, Tovariš Tito, 49. 
21 Repe, Tito obraz Jugoslavije, 7. 
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pobeg zato ni uspel.22 Izpuščen je bil leta 1934 in takoj odšel na Dunaj, kjer je bil CK 
KPJ. Takrat je postal član politbiroja in sodeloval pri obnovi delovanja partije.23 Pred 
njegovim odhodom na Dunaj so mu tovariši iz novega pokrajinskega vodstva, ki so ga 
sestavljali Prica, Marušić, Špoljarić in Kralj, naročili, naj jih obvešča o situaciji na 
Dunaju. Določili so, da se jim bo oglašal pod psevdonimom Tito – od tod izhaja ime, ki 
ga je še kasneje uporabljal in ki ga uporabljam tudi v svoji diplomski nalogi. Pod svoja 
dela se je sicer podpisoval z različnimi psevdonimi, a je kot Tito ali T. ali T. T. podpisal 
skoraj vse svoje članke in pisma.24 
Kmalu zatem, v začetku leta 1935, je odšel v Moskvo. Ta del njegovega življenja je 
najbolj skrivnosten, saj ni najbolj jasno, kako se je uspel izogniti čistkam, ki jih je tam 
izvajal Stalin.25 Takrat so ga tja napotili, da bi delal v profinterni, mednarodni zvezi 
sindikatov, vendar je po spletu okoliščin in Stalinovih »čistkah« začel delati v 
kominterni, saj je zasedel mesto političnega referenta za Jugoslavijo. Prej je to delo 
opravljal Rade Vujović, ki so ga zaradi aretacije njegovega brata premestili na manj 
pomembno delovno mesto. Tako je 21. februarja 1935 Tito končno pripotoval v 
Moskvo, kjer so mu povedali za njegovo delovno mesto in ga namestili v hotel Lux, 
kjer je bival ves čas. Podali so mu tajno ime Friedrich Walter, pod katerim je deloval v 
kominterni. Vendar je šele po dveh mesecih čakanja dejansko postal referent. V hotelu, 
v katerem je bival, so tudi sicer bivali le člani kominterne, hkrati pa je bila stavba ves 
čas pod varovanjem in nadzorom. Tako je bil Tito nekaj časa edini, ki je lahko v 
Jugoslavijo poročal o razmerah v kominterni. V tem obdobju so potekale tudi Stalinove 
čistke, zato je veliko Jugoslovanov takrat v Moskvi tudi umrlo. Kako se je Tito uspel 
izogniti tej usodi, ni čisto znano, verjetno pa je k temu pripomoglo dejstvo, da je bil pri 
komuniciranju z ostalimi zelo zadržan, sploh kar se je tikalo politike. Poleg svojih 
vsakodnevnih službenih obveznostih je Tito večkrat predaval o delu sindikata in 
zgodovini KPJ na Mednarodni leninistični šoli na jugoslovanskem oddelku 
Komunistične univerze narodnih manjšin Zahoda. Predavanja so bila zelo dobro 
plačana, tako da je Tito s tem dodatno zaslužil. Vse, kar se je tisti čas dogajalo v Moskvi 
in KPJ, je šlo skozi Titove roke; in čeprav ni bil na tako pomembnem položaju, da bi 
                                               
22 Broz, Tovariš Tito, 51. 
23 Repe, Tito obraz Jugoslavije, 7. 
24 Goldstein, Ivo in Slavko, Tito, 84–85. 
25 Repe, Tito obraz Jugoslavije, 7. 
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lahko o čemerkoli odločal, si je s tem nabiral izkušnje in znanje. Tako je dobival vpogled 
v politično delo na mednarodni ravni. Pomembno delo je bilo med drugim tudi 
opisovanje karakteristik članov kominterne in KPJ. Večinoma so bila Titova mnenja 
sicer pozitivna in nevtralna, čeprav je za vsakogar našel tudi kakšno pripombo. Na 
podlagi ugotovljenih karakteristik so potekate tudi čistke znotraj kominterne, vendar se 
je Tito pri tem skušal zavzemati za nevtralno stališče.26 
V kominterni je prišlo po 7. kongresu do reorganizacije uprave. Regionalni sekretariat, 
pod katerega je spadal tudi Tito, je bil odpravljen. Tito je bil tako premeščen v 
sekretariat Wilhelma Piecka, vendar na novem delovnem mestu ni ostal dolgo, saj je 
odšel na letni dopust, med tem pa so ga odstranili s seznama zaposlenih v 
administraciji kominterne. Kaj je počel med tem časom, ni dobro znano. Med 
raziskovalci, ki se ukvarjajo s tem delom njegovega življenja, je veliko špekuliranj. 
Najbolj verjetno je, da je bil Tito takrat na enem izmed tajnih kominterninih tečajev ali 
v kateri od njenih šol, kjer je izobraževanje tujih komunistov trajalo od šest mesecev 
do enega leta. Materialnih dokazov o tem, da je Tito res obiskoval takšna 
izobraževanja, ni. Edina pisna sled je omenjena v knjigi Osip Pjatnicki in Kominterna 
na tehnici zgodovine, v kateri avtor Vladimir J. Pjatnicki kot predavatelja na izmed 
takšnih šol omenja tudi Tita. Dejstvo je tudi, da je imel Tito veliko vojaškega znanja, ki 
se ga ne bi mogel naučiti samo iz knjig. Začel je uporabljati tudi besedo partizan, ki je 
v Jugoslaviji prej niso uporabljali; tmogoče je, da jo je prav on prenesel iz tajne šole.27 
Sam je sicer opisoval to obdobje kot zelo vznemirljivo, ker je kot vojni ujetnik sicer že 
prepotoval Rusijo, a je bil tokrat prvič v Moskvi. Moskvo je videl kot središče in rojstvo 
gibanja, ki mu je, kot je pravil sam, posvetil življenje. Zato je bil še toliko bolj navdušen, 
čeprav je Stalina osebno videl samo enkrat. Življenju tam se je hitro prilagodil, saj je 
rusko govoril tekoče še iz vojnih let.28 Vendar je ta čas vseeno preživel bolj v samoti, 
saj je vedel, da mora zelo paziti, kaj reče v družbi. Zato je veliko bral in se izobraževal. 
Kot je sam rad povedal, je bila njegova edina pot od hotela Lux do poslopja kominterne. 
Definitivno je to obdobje v njegovem življenju, iz katerega je kasneje izhajal v načinu 
svojega vladanja, saj se je ravno tukaj naučil mehanizmov revolucije in oblasti, na 
katerih je temeljila njegova nadaljnja filozofija vladanja. Pomembno je, da je v tem času 
                                               
26 Goldstein, Ivo in Slavko, Tito, 100–107, 114–117. 
27 Prav tam, 129–131. 
28 Broz, Tovariš Tito, 54. 
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spoznal vso grozoto Stalinove vladavine, vendar je bil kljub temu še vedno trdno 
zaverovan v pravilnost sovjetskih prijemov, ki so vodili v novo družbeno ureditev – 
socializem. Prepričan je bil, da brez boja njegova vzpostavitev ni mogoča. V domovino 
se je vrnil leta 1936. V okviru sodelovanja pri ponovni obnovi partije je organiziral 
sestanke v majhni občini Samobor blizu Zagreba. Tam namreč ni bilo politične policije, 
zato je bilo sestankovanje lažje in varnejše.29 V tem času je pomagal tudi pri 
organizaciji odhodov prostovoljcev v Španijo in vmes po več mesecev živel v Parizu, 
kamor se je takrat preselil CK. V tem času je bil odstavljen dotedanji organizacijski 
sekretar CK KPJ Milan Gorkić, zato so na njegovo mesto imenovali Tita.30 Kaj hitro je 
začel z reorganizacijo partije; kot je dejal sam: »Videl sem, kakšne napake so delali 
prej, in imel nekaj jasnih zamisli, kaj bi bilo treba storiti. Najprej je bilo treba preseliti 
sedež partijskega vodstva iz tujine in ga znova vzpostaviti v Jugoslaviji med delavci in 
kmeti, med lastnim ljudstvom, da vodstvo deli z njimi dobro in zlo. Za vsako gibanje je 
usodno, če mora čakati na odločitev iz tujine. Še več, člani centralnega komiteja morajo 
postati voditelji, ki resnično predstavljajo ljudske množice in jih ljudstvo pozna, ne pa 
slamnati možje, ki so si pridobili partijske izkušnje v tujini. In tretjič, partija se mora 
vzdrževati s svojimi lastnimi sredstvi, namesto da jo podpira uspešno delo, saj bi sicer 
ne izgubili le samospoštovanja, ampak tudi svobodo akcije«.31 Prav na podlagi teh 
misli in reorganizacije je temeljila vsa nadaljnja organizacija KPJ, ki je počasi postajala 
vodilna politična sila v takratni Jugoslaviji.  
Zaradi želje po kar se da uspešni reorganizaciji partije se je Tito na pomoč obrnil tudi 
v Moskvo, kamor so ga konec avgusta 1938 povabili tudi na razgovor, ki se je izkazal 
za uspešnega. V tem obdobju so znotraj kominterne potekale hujše čistke kot kadarkoli 
prej, zato je Tito ponoči velikokrat slabo spal, saj je slišal krike na pomoč, vpitje žensk 
in jok otrok. V tem mesecu so sicer prijeli vse pomembnejše pripadnike KPJ, ki so imeli 
v njej kadarkoli kakšno pomembnejšo vlogo, razen Tita. Kako je bilo to mogoče, spet 
ni popolnoma jasno. Lahko le domnevamo, da se je kominterni zdel edini primeren 
kandidat za vodenje jugoslovanske partije, ker je bil takrat neomajen stalinist in 
sposoben voditelj; ali pa je imel preprosto le srečo.32 
                                               
29 Pirjevec, Tito in tovariši, 31–41. 
30 Repe, Tito obraz Jugoslavije, 8. 
31 Broz, Tovariš Tito, 55. 
32 Goldstein, Slavko in Ivo, Tito, 166-1969, 180. 
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Reorganizacija partije ni potekala tako hitro. Do leta 1939 je v njej vladala prava 
zmešnjava, saj sta svoj čas obstajali celo dve vodstvi: eno v Parizu in eno v Jugoslaviji, 
ki ga je vodil Tito. Razmere so se uredile šele v januarju leta 1939, ko je Tito dobil 
funkcijo generalnega sekretarja CK KPJ in nalogo, da sestavi nov CK KPJ. To je storil 
marca 1939 v Bohinju in v začasno vodstvo imenoval Kardelja, Leskoška, Marinka, 
Kraša, Rankovića in Đilasa, ki so postali tudi njegovi najtesnejši zaupniki in sodelavci.33   
Kmalu zatem je sledil začetek 2. svetovne vojne. Ravno vojna je bila ključna stvar, ki 
je Titu pomagala, da je iz vodje takrat nepomembne politične stranke postal legendarni 
voditelj jugoslovanske države. V kaotičnih razmerah, ki so vladale v prvih dveh letih 
vojne, o Titu ni bilo veliko slišati, vendar si je ves čas prizadeval za enotnost 
jugoslovanskih narodov in njihovo neodvisnost. Resneje je svoje politične ambicije 
javno pokazal s sklicem prvega zasedanja AVNOJ, ki je potekalo v Bihaću novembra 
1942. Šele takrat je zares postalo jasno, kakšne so razsežnosti protifašističnega boja 
na tem območju. Jugoslavija je takrat dobila prve oblike pomoči v vojaški sili in orožju 
od Angležev. Churchill sicer ni zares maral Tita, vendar je spoštoval način, na katerega 
so se okupirani Jugoslovani uprli, ter v tem boju videl zgled za vse ostale okupirane 
države. Kasnejša histografija sicer opisuje Titove vojaške podvige zelo romantično in 
junaško, čeprav velikokrat ni bilo tako. Vmes so bili tudi nič kaj junaški trenutki, polni 
brezupa in nespametnih odločitev.34 Vendar so ljudje v splošnem verjeli, da je prav on 
zaslužen za ponovno osvoboditev jugoslovanskega ozemlja in odrešitev ljudstva. 
Njegova karizma je val navdušenja požela tudi na Zahodu, kjer so mu pripisovali vse 
zasluge za uspeh Jugoslavije. Kljub temu so bili zahodni politiki do njegovega uspeha 
zadržani, saj jim ni bil po godu vpliv Moskve, poleg tega pa so formalno še vedno 
priznavali begunsko vlado v Londonu, ki jo je imel Churchill po končani vojni namen 
vrniti na oblast.35  
Vojna je bila končana in začelo se je obnavljanje starega ter hkrati grajenje novega. 
Tito je pravil: »Za začetek nismo imeli drugega kot trdno voljo, visoko zavest in lastne 
mišice.«36 Kmalu po vojni se je skupaj s prevzemom novih državniških nazivov in 
obveznosti začel spreminjati tudi Titov življenjski slog, ki je sovpadel z rastjo kulta 
                                               
33 Zdunić, Josip Broz Tito: monografija, 8. 
34 Repe, Tito obraz Jugoslavije, 9. 
35 Prav tam, 10. 
36 Broz, Tovariš Tito, 89. 
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osebnosti. Tito se je začel drugače obnašati, oblačiti in celo prehranjevati. Vse skupaj 
se je vedno bolj oddaljevalo od partizanske etike in se približevalo življenjskemu slogu 
dvorjanov.37 Konec vojne je torej dočakal kot nesporni zmagovalec in novi voditelj nove 
Jugoslavije. Ko je bila 29. novembra leta 1945 razglašena Federativna ljudska 
republika Jugoslavija, so se uresničile njegove največje sanje, sanje revolucionarja.38  
Začel je oblikovati začetke ljudske demokracije z Ljudsko fronto, ki je bila 
najštevilčnejša politična organizacija v Jugoslaviji, in si pridobival vedno večjo 
naklonjenost med množicami, kar je predstavljalo predpogoj za delovanje njegove 
politike. Navdušenje nad Titom in njegovim delom je bilo moč opaziti v vseh sferah, 
tudi gospodarski. To je najbolj razvidno iz konkretno zapisanih primerov: »Tito je na 
vseh stopnjah gospodarskega razvoja veliko prispeval. Obiskoval je velika gradbišča, 
tovarne, delovne kolektive; spodbujal je, podpiral. V tovarnah med delavci je spoznaval 
resnične težave in se bojeval za njihovo hitrejše reševanje v političnih in zakonodajnih 
telesih.« Verjeli so, da resnično ni pozabil na nič: »Tudi razvoj kmetijstva ni nikoli ušel 
Titovi skrbi. Zanimal se je za preobrazbo vasi in življenje kmetov«.39 Zaradi sporov s 
Sovjetsko zvezo, v katere se je vmes zapletel, je sicer njegova priljubljenost padala, 
sploh v Srbiji in Črni gori, kjer je bil Stalin zelo priljubljen. Vendar je na koncu vendarle 
prevladala Titova odločna narava in močne ambicije, saj je z nasprotniki režima nič kaj 
lepo obračunal in jih hitro utišal. V nadaljnjih letih svojega vladanja je spretno krmaril 
med vzhodno in zahodno politiko ter tako zagotavljal relativen mir in stabilnost v 
Jugoslaviji. Z diplomatsko mrežo, ki jo je ustvaril, je iz Jugoslavije ustvaril mednarodno 
vplivno državo. Ustvaril je specifično obliko samoupravnega socializma, ki ga je 
podkrepila gospodarska politika z načrtovanjem gospodarstva za nekaj let vnaprej. 
Edino, za kar si je prizadeval, pa mu je spodletelo, je bilo ustvariti nacionalno cerkev, 
ki ne bi bila podrejena Vatikanu. S tem se je moral sprijazniti, kasneje pa je z Vatikanom 
spletel solidne diplomatske odnose in ga leta 1971 tudi obiskal.40 
Vsega je enkrat konec in tudi njegova oblast se je začela v sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja majati, saj so mu stvari začele uhajati iz rok. Politične zadeve so 
začeli urejati njegovi tesni sodelavci in tedanja žena Jovanka, ki jo je na koncu prav 
                                               
37 Repe, Tito obraz Jugoslavije, 12. 
38 Karadžić, Josip Broz Tito: ilustrirani življenjepis, 100–101. 
39 Prav tam, 110–111. 
40 Repe, Tito obraz Jugoslavije, 14–15. 
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tako odstranil iz svoje bližine. Enega izmed zadnjih političnih sestankov je imel leta 
1979 s slovenskim vodstvom, ki mu je izročil neke vrste politično oporoko oziroma 
smernice za prihodnje vladanje.41 Resnični konec njegove vladavine in krhanje 
ureditve. ki so jo do takrat poznali v Jugoslaviji, pa je naznanilo sporočilo zdravniškega 
konzilija: »Navzlic vsem neizogibnim ukrepom … je Josip Broz Tito ob 15h in 5 minut 
preminil.« Njegova smrt 4. maja 1981 v ljubljanskem kliničnem centru in veličasten 
pogreb, ki je sledil, sta pomenila konec njegove ere vladanja.42 
 
2.2 MITI O TITOVEM ŽIVLJENJU 
 
O Titu in njegovem življenju je na videz znanega veliko, saj se je o njem kot o 
pomembni osebnosti prejšnjega stoletja veliko pisalo. Vendar so nekateri izseki 
njegovega življenja še vedno zaviti v tančico skrivnosti in nejasnosti, medtem ko za 
spet druge najdemo več različnih podatkov. Za boljše razumevanje vsebine diplomske 
naloge se mi zdi pomembno podati tudi drugačne, manj znane poglede na Titovo 
življenje in podatke ter ocene. Odločila sem se, da izpostavim in pojasnim le nekaj 
nejasnih podatkov, ki se v različnih virih pojavljajo različno in ki so relevantni za mojo 
diplomsko nalogo. V tem poglavju se bom opirala na raziskave, ki sta jih v svojih 
knjigah strnila Pero Simić in Miro Simčič. 
2.2.1 TITOV ROJSTNI DAN 
 
Prva stvar, ki jo je po mojem mnenju treba osvetliti, je rojstni dan Josipa Broza Tita. V 
različnih virih je navedenih veliko različnih datumov njegovega rojstva. Navedla bom 
samo nekaj primerov, kjer se pojavijo različni datumi. Prvi podatek se nahaja v 
spričevalu prvega razreda osnovne šole, ki jo je obiskoval v Kumrovcu. Tam je 
navedeno, da se je rodil 7. maja 1893, vendar je v spričevalih za vse nadaljnje razrede 
vpisan datum 1. maj 1893. Že tukaj tako pride do razhajanja. Tretji podatek lahko 
razberemo iz kataloga vajeniške šole, ki jo je obiskoval v Sisku, kjer je kot datum 
njegovega rojstva zapisan 7. maj 1893. Spet nov podatek se pojavi v enem izmed 
poročil hrvaške policije, kjer je zapisano, da se je rodil 12. marca 1982, glede na 
policijsko tiralico iz leta 1943 pa bi se naj rodil 6. marca 1982. Iz tega lahko razberemo, 
                                               
41 Prav tam, 16. 
42 Karadžić, Josip Broz Tito: ilustrirani življenjepis, 150–151, 180. 
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da je tudi policija velikokrat uporabljala različne podatke. Primer zmede glede datuma 
predstavlja tudi zapis datuma v njegovem mednarodnem vozniškem dovoljenju, ki ga 
je izdala Avto-moto zveza Jugoslavije in v katerem je navedeno, da se je rodil 25. 
januarja neznanega leta. Sicer je Tito v raznih intervjujih in avtobiografijah kot datum 
svojega rojstva zelo rad navajal 25. maj 1982. Na ta dan se je namreč v Jugoslaviji 
tudi uradno praznoval njegov rojstni dan, ki je bil razglašen za državni praznik dan 
mladosti, ob katerem je potekala tudi proslava.43 
O ugibanjih in špekulacijah glede pravilnosti rojstnega datuma se je že v prejšnjem 
stoletju, še za časa Titovega življenja razpisal sarajevski novinar Vilko Vinterhalter. V 
svoji knjigi, ki nosi naslov Življenjska pot Josipa Broza, je zapisal, da je bilo v matični 
knjigi rojenih v Tuhelju v hrvaškem Zagorju zapisano, da se je rodil 7. maja. Takšen 
zapis je tudi v spričevalu za opravljen 1. razred osnovne šole v Kumrovcu. Napaka, da 
je v kasnejših spričevalih kot datum rojstva naveden 1. maj, se je verjetno pojavila pri 
prepisovanju številke 7, kar se lahko zgodi zaradi podobnega zapisa.44 
Na podoben način je Vinterhalter opisal tudi razloge, zakaj se je kot dan njegovega 
rojstva pojavljal 25. maj. Menil je namreč, da je do tega prišlo, ker so v vojaškem 
dokumentu avstro-ogrske vojske navedli ta dan kot dan njegovega rojstva, ker so ta 
podatek zamenjali s številko polka, v katerem je služil. Znano je namreč, da je Tito 
nekaj časa služil v 25. domobranskem polku avstro-ogrske vojske. Dokument so 
kasneje poslali Titu, ki je sprva verjel, da je avtentičen in pravilen, zato je ta datum 
sprejel kot datum svojega rojstva in ga tudi uradno praznoval. Sicer je treba poudariti, 
da Tito ni živel v zmoti, saj ga je na to opozoril njegov prijatelj Antun Augustičić, ki je iz 
krstnega lista ugotovil, da je bil Broz rojen 7. maja. A Titu takrat za to ni bilo več mar, 
saj se ni želel odreči običaju.45 
Zaključimo lahko torej s prepričanjem, da je bil pravi datum rojstva verjetno res 7. maj 
1982, ki je bil zapisan tudi v rojstni matični knjigi, ki jo je konec 19. stoletja vodila 
katoliška cerkev v vasi Tuhelj tudi za Kumrovec. Vendar se je na žalost edina prava 
sled izgubila, ko se je nekdo odločil tudi v matični knjigi spremeniti podatke in je 
                                               
43 Simić, Pero. 2009. Tito-skrivnost stoletja. Ljubljana: Orbis, 19–20. 
44 Vinterhalter, Življenjska pot Josipa Broza, 42–43. 
45 Simić, Tito-skrivnost stoletja, 20–21. 
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popravil številko na 25. maj.46 Sama glede na vso prebrano literaturo kot njegov rojstni 
dan navajam datum 7. maj 1982, ki je glede na vse raziskave najbolj verjeten.  
2.2.2 RESNIČNA IDENTITETA JOSIPA BROZA 
 
Drugo vprašanje, ki se večkrat pojavlja v različnih virih, se je pletlo okoli resnične 
identitete Tita. Pojavljale so se teorije o tem, kdo je Tito zares in kdo so bili resnično 
njegovi starši. 
Ena izmed zgodb, ki so se pojavile v javnosti, govori o tem, da naj bi bil Tito nezakonski 
sin grofa Erdelija. Grof naj bi celo priznal Tita kot svojega sina in mu tako omogočil 
boljšo izobrazbo, ki navadnim kmečkim fantom takrat ni bila dostopna. Mnogi namreč 
niso verjeli, da bi lahko navaden kmečki deček dosegel takšne uspehe, kot jih je Tito. 
Ena izmed zgodb o tem, da bi naj bil grofov sin, gre celo tako daleč, da govori o tem, 
da bi naj tudi odraščal v graščini tega istega grofa z drugimi izbranimi otroki, kjer bi se 
naj naučil igrati klavir, tekoče govoriti tuje jezike in sabljati. Glede na ostale podatke, ki 
jih imamo o Titu in njegovem rojstvu, gre verjetno spet le za neresnične zgodbe, ki so 
jih največkrat pripovedovali zajeti vojaki, ki so si s tem krajšali čas v ujetništvu.47 
Pojavila so se tudi namigovanja, da bi naj bil Tito usposobljen nemški ali angleški ali 
ruski agent. Primer te teorije je resnejše vprašanje resnične identitete in izvora Tita, ki 
ga je sprožil njegov osebni zdravnik Matunović, ki je v svoji knjigi o Titovem življenju 
zapisal »resnične podrobnosti o zadnjih letih Titovega življenja«. Po eni izmed njegovih 
teorij bi naj bil Tito namreč agent sovjetskega NKVD (Ljudskega komisariata za 
notranje zadeve) germanskega rodu. Kot pričo za resničnost te teorije navaja 
slovenskega zdravnika dr. Breclja, ki zgodbe nikoli ni mogel komentirati, saj je prej 
umrl. Zgodbe tako ne moremo potrditi.48 
O Titovi identiteti obstaja veliko takšnih in drugačnih zgodb ter pričevanj, vendar glede 
na preverjene in znane arhivske podatke lahko skoraj z gotovostjo trdimo, da je bil po 
narodnosti hrvaški Zagorec kmečkega stanu.49 
                                               
46 Prav tam, 21–22. 
47 Simčič, Miro. 2007. Tito brez maske. Ljubljana: Mladinska knjiga, 102–103. 
48 Simičič, Tito brez maske, 106. 
49 Prav tam, 107. 
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2.2.3 ČLANSTVO V KPJ 
 
Prav tako ni točno znano, kdaj je Tito v resnici postal član KPJ. V večini njegovih 
življenjepisov je sicer zapisano, da se je to zgodilo leta 1920, v času, ko se je vrnil iz 
Sovjetske zveze in se zaposlil v mehanični delavnici v Zagrebu. Vendar ni dostopen 
noben javni dokaz za to trditev.50 
Pojavljajo se namreč protislovja, saj je v nekaterih dokumentih Tito trdil, da so ga v 
jugoslovanski oddelek ruske KP (boljševikov) sprejeli že leta 1918 v Omsku, v spet 
drugih dokumentih pa je navajal, da je bil v partijo sprejet v Rusiji leta 1919 in ne 1918. 
V neki tajni anketi, ki jo je izpolnil v Moskvi, je celo zapisal, da je član KPJ šele od leta 
1930. Vprašanje, ali je sploh postal član KPJ do leta 1924, pa se pojavlja tudi zato, ker 
je splošno znano, da so člani partije zavračali religijo in verska prepričanja ter da je bil 
to eden izmed osnovnih predpogojev za sprejem v katerokoli komunistično stranko. 
Tito pa je v začetku leta 1920 dal na pokopališču v Velikem Trojstvu pri Bjelovarju 
postaviti spomenik svojima umrlima otrokoma, hčerki Zlatici in sinu Hinku, v katerega 
je bil vklesan rdeč križ in pod njim zapisano besedilo, da tukaj počivata v Božjem miru, 
kar nakazuje na znake religije.51 
Ne glede na vse nejasnosti se mi zdi najbolj smiselno, da je bil član partije vse od leta 
1920, kot je zapisano tudi v njegovi uradni partijski izkaznici, ki jo je podpisal 
Aleksandar Ranković 1. januarja 1959. Zato bom ta podatek uporabljala v svoji 
diplomski nalogi.52 
2.2.4 TITOVA SMRT 
Različne teorije se pojavljajo tudi okoli resničnega zdravstvenega stanja Tita tik pred 
smrtjo in točnosti datuma njegove smrti, saj tudi po njegovi smrti ni bilo konec različnim 
ugibanjem in špekulacijam okoli tega. Njegovo zdravstveno stanje je namreč veljajo za 
najbolj varovano skrivnost tistega časa. 
V javnosti je sicer Tito deloval povsem zdravo, vendar je v resnici njegovo zdravje 
začelo pešati že nekaj let pred smrtjo. Prve resne težave so se namreč začele že v 
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Hude sladkorne bolezni si najprej ni priznal in 
                                               
50 Simić, Tito-skrivnost stoletja, 41–42. 
51 Simić, Tito-skrivnost stoletja, 42–43. 
52 Prav tam, 42. 
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jo je zato tajil ter se ni primerno zdravil. Vse, kar so mu zdravniki predlagali, je 
slabonamerno sprejel kot vsiljevanje in vmešavanje. Bolezen pa je resneje začela 
napredovati v začetku leta 1980, kar je prišlo tudi v javnost. Od takrat do aprila so se 
v medijih pojavljale različne informacije o njegovem zdravstvenem stanju, ki bi naj ves 
čas nihalo. Aprila pa je zdravniški konzilij poročal o dokončni umiritvi zdravstvenega 
stanja. Tako so ljudje na dopust med prvomajskimi prazniki odšli veselo z mislijo, da 
bo Tito vendarle ozdravel. V nedeljo, 4. maja, popoldne, ko so se ljudje vrnili domov, 
pa je v javnosti odjeknila novica, da je Tito umrl. Ljudje so se takrat začeli spraševati, 
ali je res umrl 4. maja in ne mogoče že prej, vendar jim politično vodstvo ni želelo uničiti 
počitnic. Obstajajo tudi drugi praktični razlogi, da bi začasno zatajili Titovo smrt, saj bi 
njegova smrt med prazniki to lahko pomenila pravi kaos. Stanislav Dovgan je sicer 
zatrdil, da je Tito res umrl 4. maja ob 15.05 in da je bil zjutraj še ob njem ter so 
aparature, na katere je bil priklopljen, še kazale znake življenja. Takšen potek 
dogodkov je potrdil tudi dolgoletni Titov kuhar in batler Jožef Oseli. O dejanskem času 
smrti pa špekulira ugleden slovenski zdravnik, ki je v tem času opravljal prakso v 
kliničnem centru in ki sicer ni imel neposrednega dostopa do 7. nadstropja, kjer se je 
zdravil Tito. Meni namreč, da je mogoče, da je Tito res umrl 4. maja ob 15.05, kot so 
to uradno sporočili, vendar hkrati trdi, da je mogoče, da je umrl prej in da tega res niso 
želeli sporočiti zaradi pragmatičnih razlogov. Obstaja tudi možnost, da so se v ožjem 
političnem vodstvu dogovorili, da ga preprosto odklopijo z aparatov 4. maja, saj bi naj 
24. aprila že prišlo do možganske smrti in podaljševanje njegovega življenja ni imelo 
več smisla. Vendar Dovgan trdi, da je kaj takega nemogoče, saj meni, da si nihče v 
tistem času ne bi upal storiti česa takega in odločati o smrti tako pomembne osebe. To 
poglavje bom strnila in zaključila kar z mislijo, ki jo je v knjigi z naslovom Tito brez 
maske podal Miro Simčič: »Ne ostane nam torej drugega, kot da mu verjamemo.« 
Torej pravzaprav nimamo druge možnosti, kot da verjamemo besedam in pričevanjem 
tistih, ki so bili takrat v Titovi bližini, ter uradnemu poročilu za javnost. Če je Tito res 
takrat umrl, pa je svojim državljanom nehote storil še zadnjo uslugo.53 
3 POLITIKA SOCIALIZMA 
 
3.1 ZGODOVINSKI OKVIR NA BALKANU 
 
                                               
53 Simčič. Tito brez maske, 66–95. 
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Dejstvo je, da je Tito živel in vladal v času, ko so se v Jugoslaviji dogajale spremembe 
tako na državnem kot tudi na gospodarskem področju. V diplomskem delu me zanima 
predvsem obdobje Titovega življenja in vladanja v dobi druge Jugoslavije, ki se je 
začela po koncu 2. svetovne vojne. Za razumevanje, kako je do tega prišlo, pa je 
pomembno opisati tudi zgodovinske okoliščine na Balkanu, ki so do tega pripeljale. 
Preden so leta 1918 pokrajine na Balkanu prišle v sestavo skupne države Kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev so imele za sabo različno zgodovino, ki jo je spremljal 
različen razvoj tako na političnem, kulturnem in verskem kot tudi na ekonomskem 
položaju.54 Južni Slovani so bili namreč še v 19. stoletju razdeljeni med zgodovinske 
regije brez skupnega jezika ali kulture.55 Tako so bile Črna gora, srbske dežele in 
Makedonija v turškem cesarstvu, hrvaške in slovenske dežele, Vojvodina in kasneje 
Bosna pa so pripadale avstro-ogrski monarhiji.56 Ena izmed bolj opaznih razlik je bila 
na področju ekonomskega razvoja, saj je bilo močno vidno, da so države, ki so prej 
spadale pod turško cesarstvo, močno zaostale. Verjetno pa je takšnim razlikam 
botrovalo dejstvo, da so bile dlje časa pod turškim fevdalnim redom, medtem ko je v 
ostalih državah že potekal industrijski razvoj in se začel uveljavljati kapitalizem.57 Za 
razliko od njih so dežele, ki so prej spadale pod habsburško monarhijo, doživljale 
hitrejši razvoj že zaradi samega predpogoja, da so ga začele doživljati prej, saj je ta 
država podpirala razvoj zgodnjega kapitalizma in je fevdalizem z pridobivanjem vedno 
večjih svoboščin kmetov počasi začel bledeti.58 Vse to je bilo kasneje vidno tudi v 
okviru nastanka skupne jugoslovanske države. 
Vendar je imela na začetku ideja o skupni jugoslovanski državi predvsem vlogo, kot 
pravi Stane Južnič, »revolucije pričakovanj«. Nosilci in oblikovalci te ideje namreč niso 
natančno vedeli, kakšna država bo na koncu nastala in kateri bodo njeni dejanski 
problemi, ki so bili posledica različnega zgodovinskega razvoja na novo združenih 
                                               
54 Mojzes, Paul, Žorž, Nataša.1995.Mitski element. Časopis za kritiko znanosti, letnik 23, številka 
176, 24. 
55 Čepič, Zdenko, Neven Borak, Jasna Fischer … Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena 
Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1948-1992. Ljubljana: Mladinska knjiga: 
Inštitut za novejšo zgodovino, 2005, 111. 
56 Mojzes, »Mitski elementi«, 20. 
57 Kuljić, Todor. 2005. Tito: sociološko-istorijska studija. Zrenjanin: Gradska narodna biblioteka »Žarko 
Zrenjanin«, 199. 
58 Kuljić, Tito: sociološko-istorijska studija, 241. 
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dežel. Namesto da bi upoštevali, da so bile dežele že nacionalno razdeljene, so želeli 
vsiliti idejo o enem skupnem narodu. Južnič meni, da je bila ideja o enem narodu le 
nekakšna iluzija, ki je vodila v razpad »stare« Jugoslavije in povzročila nastajanje 
»nove« z državljansko vojno. Nekaj časa je bila sicer ta ideja s podporo politike 
bratstva in enotnosti uspešna, vendar jo je kaj kmalu zamenjala nova ideja, ki je 
temeljila na prevladi razrednega nad nacionalnim in je bila prav tako zgolj iluzija. 
Komunistična partija si je očitno naložila preveliko breme; tako je ponovno zavrnila 
novo idejo, kot je to poprej storila s staro.59 Zaradi vseh determiniranosti, ki slonijo na 
različni zgodovini narodov in dežel, ki so bili združeni, je treba razumeti okvir, kako je 
država nastala in zakaj je tudi kasneje razpadla. Prav v duhu teh razmer pa ni le nastala 
nova država, ampak se je okoli nje razvil tudi kult osebnosti Tita, ki je postal njen 
voditelj. 
3.2 TITOIZEM 
 
Titoizem so različni ugledni politologi, novinarji in teoretiki, ki izhajajo iz burne 
generacije 1968, opisali kot milejšo in bolj humanitarno obliko komunizma, predvsem 
z namenom, da ga ne bi podvrgli kritiki, kot jo je doživljala stalinistična ideologija. 
Uradno politična znanost titoizem vidi kot posledico preoblikovane marksistične 
ideologije s poudarkom na samoupravljanju in politični enotnosti. Gre torej za 
preoblikovani komunizem.60 Zahodni sociologi so titoizem označili za specifično obliko 
samoupravnega socializma.61 
V času po 2. svetovni vojni so nastajale države tako v vzhodni in srednji Evropi kot na 
Balkanu, ki so nosile naziv ljudske demokracije. Takrat se je začel širiti sovjetski model 
socializma, pod vpliv katerega je na začetku padla tudi Jugoslavija. Širjenje teh držav 
lahko sicer razvrstimo v tri različne kategorije. V eno od njih sodi tudi Jugoslavija, kjer 
je bila osvoboditev le delno ali posredno povezana s prodorom Rdeče armade in kjer 
so se neodvisno od tega razvila narodnoosvobodilna gibanja, ki so sama prerastla v 
                                               
59 Južnič, Stane.1990. Zgodovinske determinante jugoslovanske države.  Teorija in praksa, letnik 
27, številka 5 ; 6/7, 818–820. 
60 Vujić, Jure. 2007. Trg maršala Tita: mitovi i realnosti titoizma. Zagreb: Hrvastka izdanica, 31. 
61 Repe, Tito obraz Jugoslavije, 13. 
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socialistično revolucijo. Za razliko od prvih dveh kategorij je bila ta najbolj neodvisna 
od pomoči Sovjetske zveze in se je tudi kasneje razvijala bolj avtonomno.62 
Druga Jugoslavija je bila država, ki se je za čas svojega obstoja dvakrat preimenovala. 
Prvo uradno ime je dobila 29. novembra 1945, ko je ustavodajna skupščina razglasila 
republiko in spremenila ime, ki je bilo določeno na 3. zasedanju AVOJ-a v Beogradu 
avgusta 1945. Tako se je iz Demokratične federativne Jugoslavije preimenovala v 
Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo. Ponovno se je preimenovala z ustavo leta 
1963 v Socialistično federativno republiko Jugoslavijo, takšno ime pa je obdržala vse 
do leta 1992, ko je dokončno razpadla.63 Že iz samega imena je razviden sistem 
upravljanja, ki je bil za njo značilen – socializem.  
Preden so lahko vzpostavili socializem, so morali komunisti dokončno prevzeti oblast. 
V različnih državah je ta proces sicer potekal različno, vseeno pa lahko izpostavimo 
nekaj skupnih smernic oblikovanja. Politični sistemi so se povsod v teh državah – in 
Jugoslavija ni bila izjema – oblikovali v smeri partijskega monizma, kar pomeni, da so 
se oblikovale komunistične stranke, ki so tako ali drugače utemeljile enopartijski 
sistem.64 
Nič drugače ni bilo v Jugoslaviji, kjer je nova oblast svojo legitimnost črpala iz zmage 
v vojni in uspešno izvedene revolucije.65 Tako se je kot edina stranka na oblasti 
uveljavila Komunistična partija, ki je Titu predstavljala odločilni pogoj za zmago in 
izgradnjo socializma. Znano je namreč, da se je število članov močno povečevalo. Leta 
1937, ko je Tito prevzel vodstvo KPJ, je ta štela zgolj 8.000 članov, po koncu vojne 
leta 1945 pa že okoli 141.000 članov, poleg tega pa še 150.000 mladih komunistov.66 
Na začetku je torej Jugoslavija popolnoma posnemala sovjetsko družbeno ureditev in 
njihov tip socializma; lahko bi rekli, da je Tito boljševiško politično kulturo prilagodil 
jugoslovanskim razmeram. To je, kot že zgoraj zapisano, vodilo v monopolizacijo 
oblasti v rokah KP, v državno lastništvo nad proizvajalnimi sredstvi in uničenje 
podjetništva na področju industrije, kolektivizacijo kmetijstva ter v ideologizacijo in 
                                               
62 Južnič, Stane. 1985. Politična zgodovina dvajsetega stoletja. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 
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63 Čepič in Neven Borak … Slovenska novejša zgodovina, 113. 
64 Južnič, Politična zgodovina dvajsetega stoletja, 330–331. 
65 Čepič in Neven Borak … Slovenska novejša zgodovina, 110. 
66 Vrhunec, Josip Broz Tito: stvaritve, titoizem: pričevanje, 75. 
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cenzuro agitpropa na področju kulture. Pri prevzemu oblasti so jugoslovanski 
komunisti morali upoštevati določila sporazuma Tito–Šubašić in priporočila jaltske 
konference, zato so formalno morali dovoliti politični pluralizem. Hitro se je izkazalo, 
da je šlo le za formalnost. Že na prvih povojnih volitvah v ustavodajno skupščino, ki so 
potekale 11. novembra 1945, niso bile zagotovljene možnosti za svobodno politično 
delovanje, saj so bile preslišane pritožbe opozicije in ob delitvi mandatov niso bili 
upoštevani glasovi za opozicijske stranke. Absurdno je bilo tudi, da so nekaj ljudi tik 
pred volitvami črtali z volilnih seznamov, tako da niso mogli voliti. Volitve so bile torej 
podobne referendumu za Titov režim in niso mogle pokazati realnega razmerja 
politične moči v državi.67 Prav iz tega primera lahko nazorno razberemo, kako se je 
postopoma tudi v Jugoslaviji res začel, kot pravi tudi Južnič, uveljavljati enopartijski 
sistem.  
Prelom s sovjetskim tipom socializma in izgradnjo jugoslovanske različice le-tega je 
sprožil spor z informbirojem v drugi polovici štiridesetih let 20. stoletja. Informbiro je 
sicer kratica za komunistični informacijski biro oziroma nekakšno povezovalno 
organizacijo vseh komunističnih strank in kasneje komunističnih držav v Evropi. Stalin 
je 28. junija 1948 v posebni resoluciji KPJ namreč obtožil oddaljevanja od prvotne 
marksistične in leninistične ideologije ter sovražnega odnosa do Sovjetske zveze ter 
jo izključil iz te organizacije. Resnični razlog za spopad je bil spor med Stalinom in 
Titom, ker je slednji po 2. svetovni vojni želel večjo stopnjo samoodločanja v 
jugoslovanski politiki. Spor se je sicer končal po Stalinovi smrti, uradno pa leta 1955 s 
podpisom beograjske deklaracije oz. s srečanjem Tita in Hruščova. Zaradi spora so se 
začele trgati tudi gospodarske vezi s SZ in njenimi vzhodnimi zaveznicami, zato je 
takrat začelo jugoslovansko vodstvo navezovati stike tudi z zahodom, kar vseeno ni 
bilo dovolj za oživitev jugoslovanskega gospodarstva. Zato so bili prisiljeni in odločni, 
da bodo sovjetskemu modelu socializma poiskali alternativo in so na pragu 50. let 
ubrali vrtoglavo pot ideoloških iskanj.68 
Po načrtnem premisleku so se odločili za uvedbo jugoslovanske različice socializma, 
ki jo je predstavljalo samoupravljanje, sistem državne organizacije in politične ureditve, 
ki sta med sabo v soodvisnem razmerju. Celotni sistem lahko imenujemo tudi 
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titoizem.69 Na tej točki je treba opozoriti, da je Tito sicer povezan z imenom sistema, 
vendar ni bil njegov ustvarjalec. Bil je zgolj njegov simbol in nosilec. Tvorec 
nadgrajevanja in spreminjanja sistema je bil Edvard Kardelj.70  
Natančneje še posebej to velja za čas od začetka petdesetih let prejšnjega stoletja do 
začetka 90. let, ko je začela tudi Jugoslavija razpadati. Torej lahko obdobje titoizma 
razdelimo na dva dela: prvi del je trajal za časa Titovega življenja, drugi pa po njegovi 
smrti vse do razpada Jugoslavije.71 Zelo dobro razlago je podal zgodovinar Zdenko 
Čepič v svojem članku z naslovom Titoizem in konec Jugoslavije, ki je bil objavljen v 
znanstveni reviji Prispevki za novejšo zgodovino: »Šlo je za sistem, ki je bil-če si 
priznamo ali ne-svojevrsten, originalen in se je razlikoval od socializma, kakršen je bil 
v drugem t.i. socialističnem svetu […]. Titoizem je po imenu in dejstvu, da gre pri tem 
za dogajanje-za zgodovinsko dogajanje in zgodovinske procese-, vezan zlasti na čas 
Titovega vladanja.«72  
Dejansko lahko vidimo, da gre tukaj za celovit sistem, ki je tako politični, državni, 
družbeni kot tudi gospodarski. Moč ga je razumeti tudi kot izraz jugoslovanske družbe 
in njene državnosti, kar je predstavljala takratna jugoslovanska država kot celota – in 
prav to, močna jugoslovanska država, je bilo njegovo osrednje bistvo. Treba je omeniti 
tudi, da se v tistem času ta izraz ni uporabljal. Čepič celo opisuje, da je bil v primeru 
uporabe mišljen slabšalno; sploh v Sovjetski zvezi so s tem izrazom mislili na odklon 
od čistega tipa socializma, kakršen bi naj vladal tam. Na zahodu pa je izraz predstavljal 
mehak tip komunizma, ki je bolj pripravljen na odklone in dogovore. Kot enega izmed 
razlogov, zakaj se to poimenovanje ni uporabljajo v Jugoslaviji, Čepič navede, da se 
Tito najbrž ni želel enačiti s Stalinom, ki je za svoj model uporabljal izraz, izpeljan iz 
svojega imena – stalinizem. Čepič pravi tudi: »Titoizem je tudi socialistični sistem oz. 
sistem, v katerem so vladali komunisti, ki pa formalno od konca leta 1952 niso bili več 
niti organizirani v stranko. Od takrat je ali naj bi šlo v Jugoslaviji za brezstrankarstvo. 
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70 Čepič. »Titoizem in konec Jugoslavije«, 169. 
71 Prav tam, 174. 
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Komunistična partija je postala Zveza komunistov, ta naj ne bi bila klasična politična 
stranka, ampak zveza somišljenikov.«73  
Takratna oblast Jugoslavije je torej temeljila na treh temeljih. Prvi temelj je predstavljal 
Tito s svojo avtoriteto, drugega partija kot politična organizacija in tretjega vojska, ki bi 
naj varovala sistem tako navzven kot tudi navznoter. Iz tega je razvidno, da je šlo v 
bistvu za, kot pravi Čepič, »personalno unijo«, saj je Tito poosebljal vse troje s tem, ko 
je bil voditelj države, partije in vrhovni poveljnik vojske.74 
V petdesetih in šestdesetih letih ter delu sedemdesetih let prejšnjega stoletja je titoizem 
doživel pravi razcvet. V tem času je bilo obdobje miru in stabilnosti ter gospodarskega 
razcveta. Delež prebivalstva, ki se je preživljalo s kmetijstvom, se je v tem času v državi 
zmanjšal. Začeli so organizirati tečaje opismenjevanja, zato se je tudi izobrazba ljudi 
začela dvigovati. Prav tako se je v tem času izboljšalo tudi zdravstveno varstvo in 
zmanjšala smrtnost dojenčkov. Realne plače zaposlenih so zrasle, zato se je tudi 
življenjski standard dvignil. Tako se je v tem času podvojilo število stanovanj, 
opremeljenih z vodovodom, kopalnico in centralnim ogrevanjem. Naglo je raslo tudi 
število avtomobilov, telefonskih aparatov in ostalih gospodinjskih aparatov. Prav zaradi 
vsega tega so ljudje imeli občutek, da živijo zelo dobro, čeprav so živeli slabše kot 
povprečen prebivalec zahodne Evrope. Vseeno ostaja dejstvo, da so se razlike v 
primerjavi z bolj razvitimi deli sveta v tem času zelo zmanjšale. Zato se lahko Titova 
doba oziroma obdobje titoizma razume kot mitska zlata doba, ki je temeljila na miru in 
varnosti, ki ga je po nemiru oz. vojni zagotovil Tito.75 
Ker je država temeljila na Titu, Čepic pravi, da je postala s Titovo smrtjo bolnik, saj 
nihče ni znal »stopiti v njegove čevlje«, hkrati pa je bilo tistih, ki so to želeli, preveč. 
Sistem kot tak je Tita res preživel, vendar je zašel v krizo, iz katere se ni več rešil. 
Smisel je bil namreč v moči države, ki pa se je z njegovo smrtjo začela krhati. Tako je 
po Ćepiču s Titovo smrtjo pravi titoizem skupaj z državo odšel na »smetišče 
zgodovine«.76 
3.3 TEORIJA ELIT 
 
                                               
73 Prav tam, 168–169. 
74 Prav tam, 169. 
75 Goldstein Ivo in Slavko, Tito, 631–649. 
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Primer titoizma lahko razložimo tudi skozi sociološke teorije. Ena izmed teh teorij je 
teorija elit, zagovorniki katere trdijo, da je ne glede na to, za kakšno družbeno ureditev 
gre, ali je to kapitalistična ali takratna komunistična, treba poudariti, da v družbi 
venomer vlada elita, ki jo sestavljajo voditelji različnih organizacij in strank.77 Prepričani 
so, da ima manjšina monopol nad močjo v družbi. Zagovorniki te teorije menijo, da je 
družba razdeljena na dve glavni skupini, in sicer na vladajočo manjšino in na vladane, 
ki so manjšini pokorjeni. Vendar se v določenih pogledih tudi zagovorniki te teorije 
razlikujejo med seboj, na primer glede odgovora na vprašanje, kdo natančno tvori elito 
oziroma elite.78 
Klasično teorijo elit sta razvila italijanska sociologa Vilfredo Pareto in Gaetano Mosca, 
ki sta menila, da je vladavina elit neizogibna in da se kljub morebitni revoluciji ne bo 
oblikovala komunistična družba. Temelje vladavine elit sta videla v izrednih 
osebnostnih lastnostih, Pareto v zvitosti in inteligentnosti, Mosca v organizacijskih 
sposobnostih. Po mnenju obeh vladavina ni sestavljena samo iz osebnostnih lastnosti 
članov elite, ampak je pomembna tudi njena notranja organiziranost. Menila sta, da 
»elita v veliki meri nadzira in manipulira z množico prebivalstva, ki pasivno sprejema 
propagando, ki opravičuje vladavino elit«.79 
Po zgoraj opisani teoriji se je ravnal tudi italijanski sociolog Robert Michels, ki prav tako 
spada v tradicijo klasične teorije elit. Še preden se je proletarska revolucija v Jugoslaviji 
zares zgodila in se je kot model družbene ureditve uveljavil socializem, je Michels 
napovedal, da bo »proletarska revolucija in vzpostavitev socialistične družbe 
povzročila diktaturo tistih voditeljev, ki so bili dovolj prekanjeni in dovolj močni, da so 
prigrabili žezlo oblasti v imenu socializma«.80 V primeru takratne Jugoslavije je to bila 
KPJ, na čelu katere je bil Tito. 
Čeprav je bila ta teorija močno kritizirana, so nekateri raziskovalci, kot sta T. B. 
Bottomore in Raymond Aron, kasneje sklepali, da lahko njena različica dobro pojasni 
porazdelitev moči tudi v komunističnih družbah, posebna oblika katere se je razvila tudi 
v takratni Jugoslaviji. Ugotovila sta, da celotne teorije ni treba ovreči, ampak si lahko z 
njo pomagamo pri nekaterih razlagah. Aron je namreč dokazoval, da je bila v ZSSR 
                                               
77 Haralambos, Michael; Holborn, Martin. 2005. Sociologija: teme in pogledi. Ljubljana: DZS, 299. 
78 Haralambos, Sociologija: teme in pogledi, 523. 
79 Prav tam, 523. 
80 Prav tam, 299. 
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(Zveza sovjetskih socialističnih republik) vsa moč, tako politična in vojaška kot tudi 
ekonomska, skoncentrirana v neko elito, ki je imela neomejeno oblast in ki je na primer 
ukazovala vojski, usmerjala gospodarstvo ter nadzirala izobraževanje in postavljala 
smernice. Dokazoval je celo, da se večinsko prebivalstvo ne more več zaščititi pred 
elito, sploh v enopartijskih državah, kjer so razen KP vse ostale politične stranke 
prepovedane ali pod nadzorom države. Čeprav njegovo raziskovanje ni temeljilo na 
primeru Jugoslavije, menim, da je vse zgoraj opisano veljalo tudi za jugoslovanski 
primer komunistične družbe. Ne glede na to, v kolikšnem obsegu so elite obvladovale 
takšne primere družb, se je z njihovim propadom izkazalo, da nenazadnje niso bile 
neranljive.81 
4 TITOVA OSEBNOST 
 
4.1 DEFINICIJA IN RAZVOJ OSEBNOSTI 
 
Osebnost ima lahko dva pomena. Prvič, je pojem, ki po definiciji iz SSKJ predstavlja 
vse lastnosti, značilnosti, ki jih ima človek kot posameznik. Drugič, ta pojem lahko 
razumemo tudi kot nekoga, ki je družbeno pomemben, zaradi česar pravimo, da je 
osebnost.82 V primeru Tita se bom v svoji diplomski nalogi sklicevala na obe opredelitvi 
za razumevanje njega kot celote. Najprej želim predstaviti, katere lastnosti in 
značilnosti je imel, da bi bolje razumeli njega kot osebo in njegova dejanja. Po drugi 
definiciji pa ga bom obravnavala, ker ga prištevamo med pomembne družbene osebe 
in ga zato pogostokrat naslavljamo kot osebnost. Ravno na tej podlagi se je razvil tudi 
kult osebnosti okoli njega, ki je osrednja tema moje diplomske naloge.  
»Po Veljku Koraču v Marxovem temeljnem stališču ni na prvem mestu družba, temveč 
človek.« Človek je izhodišče za družbo in njegovo bistvo predstavlja socialna kvaliteta. 
Socialno kvaliteto lahko na primer razumemo kot človekovo osebnost. Za Marxa 
človekovo bistvo ni abstrakcija, ki živi v posameznih individuumih, ampak predstavlja 
celovit splet družbenih odnosov. Človek je torej za Marxa produkt družbenih odnosov 
in hkrati njihov ustvarjalec. Njegov edini smisel predstavljajo odnosi in prav ti odnosi 
po njegovem tudi oblikujejo človekovo osebnost. Iz tega lahko izpeljemo trditev, da je 
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82 Fran.si. https://fran.si/iskanje?View=1&Query=osebnost. (Dostop: junij 2019). 
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človekova osebnost produkt družbenih odnosov, katerih produkt in ustvarjalec je tudi 
človek sam.83  
Razvoj človekove osebnosti je dolgotrajen proces, ki ga lahko razložimo na več 
načinov. Edna izmed bolj znanih teorij o strukturiranju človekove osebnosti je njen 
razvoj skozi različne stopnje socializacije, ki jih je nadzorno opisal Talcott Parsons v 
svoji analizi družin. Parsons meni, da se osebnost razvije skozi primarno in sekundarno 
socializacijo. Primarna socializacija se nanaša na socializacijo v zgodnjem otroštvu, ki 
se odvija predvsem v družini; prav ta po njegovem vključuje dva temeljna procesa, in 
sicer sta ponotranjenje družbene kulture in strukturiranje osebnosti. Torej se osebnost 
strukturira v zgodnjem otroštvu in se zgradi glede na osrednje vrednote kulture. Ključno 
vlogo pri tem po njegovem odigra družina, ki jo označi za tovarno, ki proizvaja človeške 
osebnosti.84 
Titova osebnost je odraz družbenih odnosov, ki so veljali v takratnem času in v katere 
je bil vpleten. Njegova osebnost se je izoblikovala tudi skozi primarno socializacijo, ki 
jo je doživel v otroštvu in je odraz odnosov v kmečki družini, vojnega stanja in partijske 
ideologije, torej vsega, kar sem podrobneje opisala v 3. poglavju diplomske naloge. 
4.2 OSEBNOST POLITIČNEGA VODITELJA 
 
Tito je bil v prvi vrsti politični vodja, zato se bom podrobneje osredotočila na razlago 
teorij, ki govorijo o osebnostih političnih voditeljev nasploh, in poskušala ugotoviti, ali 
veljajo tudi za Tita in njegovo osebnost. 
Začetnik teh teorij je bil srednjeveški politik in znanstvenik Nicolo Machiavelli, ki je 
opisal psihološke značilnosti uspešnega vladarja. O osebnostih političnega voditelja, 
kakršen je bil tudi Tito, pa danes pišejo sodobni znanstveniki, ki imajo različne razlage 
in teorije. Prve takšne raziskave so proučevale posamezne osebnostne lastnosti 
nekega voditelja, vendar rezultati niso bili homogeni in niso prikazali jasne slike. 
Ugotovljeno je bilo, da imajo voditelji nekoliko višjo inteligentnost. Pri tem je treba 
omeniti, da komunističnih voditeljev, kot je bil Tito, niso testirali; vendar ni dvoma, da 
bi bil njegov inteligenčni količnik visok. Vseeno med politiki ni zaslediti izjemno visokih 
                                               
83 Brajša, Pavao. 1985. Splošna psiho dinamika samoupravnega vedenja. Ljubljana: Delavska enotnost, 
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količnikov, ki so značilni za nekatere znanstvenike in umetnike. Ugotovili so tudi, da se 
s konceptom voditeljstva najbolje povezuje ambicioznost. Avtorji navajajo tudi druge 
splošne lastnosti, kot sta npr. spretnost govorjenja in telesni videz. Očitno je, da 
nobena osebnostna lastnost sama po sebi ne izoblikuje političnega voditelja, ampak je 
to vedno odraz več različnih dejavnikov. Zadnje čase se pojavljajo tudi teorije, ki 
zagovarjajo mnenje, da so osebnostne lastnosti voditelja odvisne od okolja. Torej je 
kombinacija osebnostnih lastnosih, ki definirajo voditelja, odvisna od tega, v kakšnem 
okolju nek voditelj vlada, in hkrati pogojena tudi z državno ureditvijo. V Jugoslaviji, kjer 
je bil politični sistem socializem, so bili namreč pogosto zaželeni povprečneži in bolj 
kot inteligenca je bilo za vstop v politiko pomembno članstvo v komunistični stranki.85 
Pečjak, zato pravi, da je »[o]dvisnost voditelja od kulture in zgodovine dvostranska: na 
eni strani mu oblikujeta osebnost, na drugi pa vplivata na nacionalni značaj ljudstva, ki 
ga sprejema za voditelja«. Poudarja pa, da nenazadnje na izbor političnega voditelja 
vpliva priložnost in da je zato politik človek, ki se ob pravem času znajde na pravem 
mestu, kar pa ni vedno odvisno od njegovega hotenja. Zato se je na primer treba 
vprašati, ali bi Tito postal predsednik Jugoslavije, če bi ta ostala v trojnem paktu.86 
Ena od lastnosti političnih voditeljev, posebno v avtoritarnih režimih, je narcizem. V 
psihološki enciklopediji po Corcinijevu je navedeno, da je narcisoid osebnost z 
občutkom samopomembnosti, kar izraža tudi navzven. Pri Titu se narcizem na primer 
kaže v njegovih gizdalinskih uniformah. Ena izmed lastnosti, ki se lahko razvije pri 
političnih voditeljih, je tudi tako imenovana preganjavica, ki povzroči množično 
preganjanje nasprotnikov in sodelavcev.87 Ta lastnost se pri Titu na primer kaže v 
obdobju po sporu z informiranjem, ko je dal ubiti ali zapreti veliko ljudi, za katere je 
menil, da so njegovi politični nasprotniki ali morebiti ogrožajo sistem. 
Opazimo lahko, da je mogoče tudi Tita in njegovo osebnost umestiti znotraj 
osebnostnih tipov političnih voditeljev, ki so jih ugotovile nekatere raziskave. Vendar 
Pečjak v svoji raziskavi opozori na dejstvo, da še ni bilo poskusa sistematiziranja 
določenih osebnostnih tipov, zaradi česar rezultatov takšnih raziskav ni mogoče 
posploševati. Eno od težav vidi tudi v tem, da »veliki voditelji«, kot je bil tudi Tito, ne 
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dovolijo proučevati sebe, zato velikokrat ponarejajo življenjepise in prirejajo podatke, 
zaradi česar je težko priti do zanesljivih virov.88 Enak problem na primeru Titovega 
življenja sem podrobneje opisala v poglavju 3.2. 
 
4.3 KARIZMA 
 
Del osebnosti je tudi karizma, ki je pravzaprav sociološka ideja, ki je prešla v večino 
evropskih jezikov in je postala del našega kulturnega in političnega besedišča.89 Pojem 
je v politično literaturo vnesel Max Weber in z njo označil avtoriteto, ki črpa svojo 
izjemno moč iz svoje notranjosti in ne iz okolice, na primer družbenega položaja. 
Pečjak pravi, da se je termin kasneje začel uporabljati za vse znamenite politične 
voditelje.90 Vendar je pri tem treba opozoriti, da sam Weber prvotno formulacijo 
koncepta karizme pripisuje Rudolfu Sohmu, ki ga je razvil na podlagi zgodovinsko 
pomembnega primera vzpona cerkvene oblasti, in sicer kot karizmatično osebo opisuje 
Jezusa Kristusa.91 
Reana Senjković pojasnjuje, da je pojem karizme do danes izgubil prvotni pomen in 
da je danes razumljen kot posebna lastnost, ki ima nekaj več ter zato pritegne ali 
vzbudi neko zanimanje. Poda tudi razlago iz Collinsovega slovarja, kjer je opredeljeno, 
da je karizma »posebna kvaliteta ali sposobnost posameznika, zaradi katere je ta 
zmožen vplivati na veliko število ljudi ali jih navdihniti«.92  
Po Senjkovićevi je treba poudariti tudi dejstvo, da na to, v kolikšni meri bo 
karizmatičnost nekoga pripeljala do demokratičnih simpatij ali postala predmet 
posmeha in obsodb, vplivajo različni dejavniki, ki vključujejo kontekst in interpretacijo.93 
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Pri osebah, ki so označene za karizmatične, lahko izpostavimo nekaj skupnih 
značilnosti. Vse te osebe so namreč po navadi zelo ponosne na svojo moč, s katero 
so na trenutke preveč obsedene. Čeprav so te osebe samozadostne, so pripravljene 
poslušati nasvete svojih bližnjih svetovalcev, da bi dosegle želeni cilj in vzbudile 
navdušenje pri množicah. Takšne osebe so lahko tudi čustveno omejene, vendar imajo 
eno izmed ključnih spretnosti, da ljudi ob prvem stiku z njimi navdušijo. Le redko so 
dalj časa sposobne vzdrževati tesne intimne odnose z isto osebo.94 
 
4.3.1 WEBROV KARIZMATIČNI TIP OBLASTI 
 
Pomembno je razjasniti tudi, pod kakšnimi pogoji se je kult osebnosti razvil. Med te 
pogoje sodi tudi tip oblasti. V okviru Webrove teorije tipov oblasti, ki seveda ni popolna, 
obstaja tudi karizmatični tip oblasti. Tega bom pojasnila podrobneje, saj se navezuje 
na predhodna poglavja.  
Max Weber je sociolog, ki je moč opredelil kot »možnost, da človek ali skupina ljudi 
uresniči svojo voljo v skupnem delovanju, tudi če temu nasprotujejo drugi, ki v tem 
delovanju sodelujejo«. Oblast je oblika moči – in prav raziskovanju tipov oblasti se je 
še posebej posvetil.95 Oblast je po njegovi definiciji možnost vpliva na nekoga, da 
ravna po navodilih. Oseba se lahko pokori iz različnih vzrokov oziroma, kot pravi 
Weber, motivov. Vendar je ne glede na to oblast vedno podprta s pravnimi temelji, ki 
so temelji njene legitimnosti. Weber loči med tremi oblikami »legitimnosti«.96 
Prvo obliko imenuje legalna oblast. Ta velja za najčistejši tip birokratske oblasti. 
Osnovna značilnost tega tipa je, da oblast temelji na sprejemanju neosebnih, torej 
formalnih pravil, ki so zakonsko določene. Weber opiše, da oblast izvajajo uradniki, ki 
se imenujejo oblastniki, podrejeni pa so člani zveze, ki jo po navadi predstavljajo 
državljani. Pri tem tipu oblasti je pomembno, da je tudi tisti, ki izdaja ukaze in 
predstavlja oblast, na nekem drugem nivoju podrejen formalnim normam in prav tako 
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deluje po njih.97 Dober primer tega tipa oblasti so pravila v pravnem sistemu, ki so bila 
oblikovana za doseganje pravičnosti kot končnega cilja.98 
Drugi tip oblasti po Webru je tradicionalna oblast. Njeno osnovo predstavlja 
prepričanje, da je nekaj pravilno, ker je dano že od nekdaj oziroma temelji na zgodovini 
in njenih običajih ter tradicijah. Najčistejši primer tega tipa predstavlja patriarhalna 
oblast. Strukturo pri tem tipu oblasti Weber opiše tridelno, in sicer da oblast predstavlja 
»gospodar«, ukaze upravljajo »služabniki«, izvajajo pa jih »podložniki«. Motiv za 
pokorščino tukaj predstavlja spoštovanje,99 spremljajo pa ga občutki lojalnosti in 
obveznosti, ki jo pokorjeni čutijo do že davno vzpostavljenih norm.100 
Kot tretjo obliko oblasti navede karizmatično oblast, ki izhaja iz čustvene predanosti 
voditelju, za katerega verjamemo, da ima izjemne lastnosti, ki so prepoznane kot 
nadnaravne, nadčloveške ali nenazadnje vsaj izjemne, torej nadpovprečne.101 Osebo, 
ki izvaja oblast, Weber poimenuje vodja, tistega, ki pa ukazom sledi, pa učenec. Po 
merilih zakonske ureditve je takšen tip oblasti seveda popolnoma iracionalen.102 
Takšni voditelji so po navadi zmožni voditi in nadzirati preko svoje karizme, ki vzbuja 
čustveno privlačnost in lojalnost. Primer, ki se približuje takšni obliki oblasti je tudi Josip 
Broz Tito. Prav karizmatični tip oblasti je tudi eden od pogojev za nastanek kulta 
osebnosti.  
Svojo umestitev lahko dodatno podkrepim tudi z razlago oblasti, kot jo je v svojem delu 
z naslovom Avtoriteta in oblast podal Stane Južnič, ki meni, da dokler je oblast 
poosebljena, je povezana s karizmo, še posebej če ta osebnost pooseblja državo. Prav 
to je veljalo za Tita kot vodjo takratne Jugoslavije. Južnič je zapisal: »Vse to pa je 
povezano s priznanjem karizme ali vrednosti karizmatične oblasti, podkrepljene z 
dokazi njene pravilnosti [...]. Karizma je pogosto povezana z avtoritarnostjo vodje in ta 
avtoritarnost je na različne načine pridobljena: od poosebljanja nekih zgodovinskih 
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teženj pa do tako imenovanega kulta osebnosti in moči birokratske organizacije 
[…]«.103  
Treba je še dodati, da je tudi Weber poudarjal, da oblast v realnih primerih nikoli 
popolnoma ne ustreza eni izmed kategorij, ampak so njegove oblike le predpostavke 
idealnih tipov oblasti. V vsakem primeru je namreč možno, da oblast izvira iz več 
različnih virov, zato težko najdemo popoln primer oblasti, ki bi ga umestili v eno izmed 
njegovih oblik.104 To je treba upoštevati tudi pri moji umestitvi tipa Titove oblasti, za 
katerega ne trdim, da je popoln tip karizmatične oblasti po Webru, ampak se po 
njegovih definicijah temu najbolj približuje. V ta tip umeščam le zaradi lažjega 
razumevanja delovanja oblastnih razmerij v drugi Jugoslaviji in razvoja kulta osebnosti.  
4.4 OSEBNOST IN KARIZMA JOSIPA BROZA TITA 
 
Zaradi lažjega razumevanja Titove kompleksne osebnosti sem v prejšnjih poglavjih 
podala osnovne smernice za razumevanje osebnosti in karizme nasploh. 
K osebnosti neke osebe definitivno sodi tudi to, kar ima ta oseba rada. Tito je na primer 
ljubil potovanja ter rad igral šah in biljard. Njegovi bližnji so večkrat govorili, da je 
pomembne državniške odločitve sprejemal ob partijah biljarda z najožjimi sodelavci. 
Med hobiji, ki jih je imel rad, so bili še fotografija, lovstvo in ribolov. Prav tako je bil 
ljubitelj psov, ki so ga proti koncu življenja spremljali tudi na uradnih pogovorih in jih 
motili z glasnim lajanjem ter renčanjem. V sebi je vedno združeval nasprotja, kar se 
kaže v tem, da je bil po poklicu avtomehanik, a je po drugi strani obvladal mečevanje, 
ježo, ples in igranje klavirja, kar je bilo po navadi bolj značilno za elito in ne osebe 
njegovega poklica. Čeprav je izhajal iz revnejše družine, je bil kasneje v življenju zelo 
razsipna oseba, ki je verjetno želela nadoknaditi kompleks revščine iz otroštva. Tako 
je na primer »imel večji in bolj luksuzen vozni park kot nemški kancler, francoski 
predsednik in angleški kraljevi dvor skupaj«.105 
Zelo rad je vstajal zgodaj in še pred zajtrkom odšel na daljši sprehod. Njegova 
striktnost in redoljubnost se kažeta tudi v načrtovanju obrokov, ki jih je, če se je le dalo, 
vedno zaužil ob isti uri. Tako je zajtrkoval okrog pol devetih zjutraj, kosil ob enih, 
večerjal ob sedmih zvečer, spat pa je hodil okoli polnoči. Da je bil Tito zelo 
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samozadosten, nakazuje dejstvo, da je osebam, na katere je želel napraviti dober vtis, 
dal piti vino z letnico njegovega rojstva. Po pripovedovanju enega izmed njegovih 
sodelavcev je vedno želel biti najboljši v vsem. Tako je bil na primer zelo ljubosumen, 
če je bil pri lovu kdo boljši od njega ali je imel kakšen predmet lepši od njegovega.106 
Imel je tudi smisel za humor in zelo je skrbel za svoj videz. Tako se je večkrat na dan 
preoblačil, samo zato da bi na svoje sogovornike naredil čim boljši vtis.107 Iz tega lahko 
sklepamo, da je bilo zanj mnenje drugih zelo pomembno in bi zanj naredil veliko, kar 
je ena izmed značilnosti, ki jih opisujejo raziskave političnih voditeljev. 
Simić v svojem delu piše tudi: »Tisti, ki so delali z njim, pravijo, da je bil neprijetnega 
značaja: zelo hitro je vzkipel tudi zaradi nepomembnih stvari in svoj bes sproščal na 
prvem sodelavcu, ki mu je prišel pred oči.« Nasprotovanja sploh ni prenašal in je 
nasprotnike večkrat zmerjal.108 
Opis, kdaj in kako se je izoblikovala Titova osebnost, je podal tudi Vilko Vinterhalter, ki 
meni, da so na to vplivali tudi takratni družbeni odnosi na Hrvaškem, ki so bili pod 
vplivom prodora kapitalizma kot svetovnega družbenega sistema. Meni, da je bil to tudi 
zelo nestabilen čas, poln sprememb in uporov, kar je zelo vplivalo na izoblikovanje 
takratne družbe in prav tako na izoblikovanje Titove osebnosti. Med drugim je nanj tudi 
zelo vplivala prva svetovna vojna, ki se je je udeležil, in čas, ki ga je po njej preživel v 
ujetništvu v Rusiji. Domov se je vrnil spremenjen in pod vplivom revolucionarnih idej, 
ki so takrat vrele v Rusiji. Prav revolucionarni boj je po Vinhalterjevem mnenju 
izoblikoval Titovo osebnost in dal podlago njegovi novi spremenjeni miselnosti, ki ji je 
sledil. Navaja tudi, da je Tito v pogovoru z Vladimirom Dedijerom leta 1952 dejal, da 
se strinja, da je prav vloga osebnosti ključna in tisto, kar določa narodno zavest. 
Vendar osebnost ni determinirana s strani ljudstva ali obratno.109 Pomembno vlogo pri 
izgradnji njegove osebnosti so igrala tudi štiri leta druge svetovne vojne, ko je prišlo do 
njegove preobrazbe iz nepoznanega človeka v politika svetovnega pomena.110 
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K opisu osebnosti sodi tudi Titova karizma, ki so jo mnogi ocenili kot nekaj, kar ima na 
sebi in s čimer fascinira druge. Marko Vrhunec kot bistveno za njegovo karizmo navaja 
to, da je na nek način poosebljal vrednote NOB in socializma; to je bil razlog, zakaj so 
mu ljudje zaupali. Verjeli so namreč, da bo uresničil njihove interese. Prav karizma je 
Titu pomagala pri uresničevanju lastnih interesov in političnem delovanju. Največje 
svetovno priznanje in vrhunec je njegova karizma po Vrhunčevem dosegla ob 
njegovem pogrebu, na katerem se je zbralo na tisoče ljudi.111 Pravzaprav je bila 
njegova karizma odraz vzajemnega delovanja tradicijskih in ideoloških dejavnikov, 
med katerimi so bila tudi nasprotja. Na oblikovanje njegove karizme je vplival tako tok 
modernizacije kot tudi ideologija boljševizma in marksizma.112   
Konkretnih opisov Titove osebnosti je zelo malo, zato so zgornji opisi le del tega, kar 
je bil Tito, in služijo zgolj za lažjo predstavo in umestitev. 
4.5 DRUGI O TITU 
 
Za razumevanje Tita in njegove osebnosti se mi zdi pomembno predstaviti nekaj mnenj 
o njem, ki so jih podali njegovi sodobniki iz vseh koncev sveta in nekateri največji 
zgodovinarji 20. in 21. stoletja. Do prvih je sicer vseeno treba ohraniti distanco, saj jih 
je bilo kar nekaj objavljeno v njegovih biografijah še za časa njegovega življenja, zato 
so po večini predstavljena zelo pozitivna mnenja. Z gotovostjo pa lahko kljub temu 
trdim, da ga je večina ljudi zelo spoštovala in ga štela za pomembno osebnost tistega 
časa.  
Marko Vrhunec, ki je bil s Titom tudi v osebnih stikih, navaja, da lahko njegovo 
osebnost opiše le subjektivno in nepopolno. Pravi, da ga je doživljal protislovno, kot 
zasebno zelo zaprtega in za javnost zelo odprtega človeka. Njegova zaprtost se je 
kazala v tem, da je bil zelo redkobeseden in je svoje mišljenje povedal kratko ter 
jedrnato, hkrati pa ni vzpostavljal tesnejših telesnih stikov, na kar nakazuje to, da je 
tudi roko ob pozdravu stisnil na rahlo. Pri svojih mnenjih je bil zelo odločen in jih je 
zagovarjal do konca, svoje ideje je po navadi tudi realiziral. Oblast je uporabil v vsej 
njeni moči in ni pri ničemer okleval. Zelo rad je užival v življenju in si privoščil kozarec 
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dobrega viskija ter ogledal kakšen film. Ravno filmi so mu krajšali dolgčas in izoliranost, 
na katero je bil obsojen zaradi svoje varnosti. Vrhunec tudi navaja, da je bil zelo duhovit 
in se je rad pošalil tudi na svoj račun. Zelo je cenil red, doslednost in točnost, kar je 
zahteval tudi od svojih sodelavcev. Kakor je znal uživati življenje, je bil po drugi strani 
zelo delaven. Delal je vse dni v tednu, če je bilo to potrebno. Njegov način govorjenja 
je bil jedrnat in preprost, da so ga vsi lahko razumeli.113 
Še preden je Tito zares dosegel svoj višek prepoznavnosti in slave, so nekateri že 
pisali o njem. Leta 1943 se je tako njegov portret celo znašel na prvi strani ameriške 
revije Life, novinar Howard Smith pa je zapisal: »Kolikor je sploh lahko kakšno socialno 
gibanje delo enega človeka, potem so partizani veliko Titovo delo.«114 
Louis Adamič, književnik iz New Yorka, je marca leta 1944 o njem zapisal: »Med nove 
svetovne vodje šteje tudi Tito. Po mojem mnenju bo Tito ostal zapisan v zgodovini kot 
eden velikih vodij pričujoče vojne, in sicer kot vojskovodja in politični voditelj, ki je dojel 
svoj čar, ter vojaški poveljnik, ki je z mnogo manj moči dosegel več kot katerikoli drugi 
general v drugi svetovni vojni.«115  
Drug primer te napovedi predstavljajo zapisi v kongresnem zapisniku ZDA, del 
stenografskih zapisov razprave z 78. kongresa drugega zasedanja, ki je potekalo 14. 
marca 1944. V zapisniku je navedeno: »Jugoslavija je v Evropi prevzela duhovno 
politično vodstvo. Niti najmanj ne dvomim, da je to, kar se sedaj dogaja tam, 
evropskega pomena in da bo Tito še zelo, zelo pomemben človek v Evropi.«116 
Marsikje v Evropi je Tito predstavljal zgled za uspešen revolucionarni boj. Tako je na 
Poljskem leta 1946 Marcel Cachin dejal, da je maršal Tito pravi narodni heroj, ki je 
postal zgled požrtvovalnosti, in da so se njihovi partizani zgledovali po 
jugoslovanskih.117 
Del njegove osebnosti je bila tudi njegova sposobnost, da je očaral vsakogar. O tem 
je pisal tudi novinar New York Timesa Paul Anderud: »Tito je dostojanstven in očarljiv 
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človek, ki svoje goste ne glede na njihova politična prepričanja vedno osvoji.«118 Prav 
ta sposobnost, ki je bila del Titove karizme, mu je pomagala tudi pri utrjevanju politične 
kariere in oblasti.  
Zelo ga je spoštovala tudi soproga takratnega predsednika ZDA Eleanor Roosevelt, ki 
je leta 1954 dejala, da je Tito pravi svetovni državnik, čigar prizadevanja se bodo 
zapisala v zgodovino.119 
Kasneje, ko je bila Jugoslavija že znana po svetu, so to zaslugo pripisovali tudi Titu. 
Tako so na Radiu London julija leta 1963 povedali: »Jugoslavija je na tem svetu ena 
manjših, vendar najbolj znanih dežel. Ime njenega voditelja Tita je na vseh koncih 
sveta že vsakdanja beseda.«120 
Celo znani ameriški astronavt Neil Armstrong je leta 1968 dejal, da želi nazdraviti 
človeku, ki je vojno stanje spremenil v mir.121 
Leta 1969 je francoski predsednik in general Charles de Gaulle povedal, kako je Tito 
s svojo osebnostjo zgradil avtoriteto: »Da bi nekdo pridobil nacionalno avtoriteto, ni 
nujno, da razpolaga z veliko državo. Tito ima npr. mednarodni ugled, predvsem, ker 
razpolaga z nacionalno avtoriteto.«122 
Tudi v Luksemburgu so Tita dobro poznali. Takratni župan Colette Flesch je 9. oktobra 
1970 namreč v imenu vseh državljanov naznanil, da Tita zelo občudujejo in je prav on 
zaslužen za prepoznavnost Jugoslavije.123 
Italijanski filmski producent Carlo Ponti je v Rimu leta 1971 pohvalil njegovo osebnost: 
»Predsednik Tito je osebnost, o kateri govori ves svet. Kot osebnost in kot državnik je 
veliko dosegel. Jugoslovani, recite mu: hvala.«124 
Tudi v Rusiji so prepoznali vpliv njegove osebnosti. Tako je takratni sekretar CK KPSZ 
Leonid Brežnjev v Moskvi leta 1977 dejal: »Danes s posebnim poudarkom govorimo o 
osebnih zaslugah, ki jih ima Tito za revolucionarno gibanje. V zgodovini je malo 
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primerov, da bi osebnost kakega voditelja vplivala na razvoj dežele, kakor dejavnost 
tovariša Tita že nekaj desetletij na razvoj Jugoslavije.«125 
Kot pomembno osebnost so ga opisovali tudi drugod po svetu. Z vsem spoštovanjem 
in hvalo so o njem kot o voditelju neuvrščenih držav pisali leta 1972 v Keniji. Z 
občudovanjem je o njem leta 1978 govoril tudi takratni predsednik ZDA Jimmy 
Carter.126 
Willy Brandt, nemški kancler, ki ga štejemo med največje državnike druge polovice 
prejšnjega stoletja, je v svojih spominih iz leta 1989 poudaril, da je Tita zelo cenil kot 
pogumnega človeka, kljub temu pa ga je označil kot »diktatorja, ki je živel v 
neprimernem sijaju«.127 
Eden izmed največjih zgodovinarjev 20. stoletja Eric Hobsbawm je v svojem delu Doba 
ekstrema Tita označil za »hrvaškega mehanika« in »komunističnega disidenta«, saj se 
je odcepil od osnovne ideje komunizma in ga prilagodil situaciji v svoji državi. Pri Titu 
in njegovem uspehu se mu zdi pomembna njegova nevtralnost, ker ni prej nikoli bil 
član katerekoli nacionalne elite in je tako lahko gojil nevtralnost do vseh delov. Prav 
tako je po njegovem mnenju predstavljal pomemben člen v boju proti nacifašizmu.128 
Stevan Pavlowitch, britanski zgodovinar srbskega rodu, v svojem delu Tito: 
Yugoslavia's Great Dictator Titovo zgodovinsko vlogo prav tako ocenjuje kot izjemno, 
saj je pomagal ponovno združiti Jugoslavijo in jo postaviti na noge.129 
Izjemno pomembno vlogo mu pripisuje tudi Karl Kaser v delu The Balkans and the 
Near East: Introduction to a shared history, ki meni, da je bil ravno Tito eden izmed 
glavnih pobudnikov protifašistične vstaje in je Jugoslovanom omogočil neodvisen 
razvoj in večje svoboščine.130 
V svetovni historiografski literaturi se pojavljata dve vrsti mnenj o Titu. Nekateri 
zgodovinarji ga hvalijo, in drugi pa so zelo negativno nastrojeni. Razlog za kaj takega 
je lahko posledica različnih historiografskih in metodoloških pristopov različnih tujih 
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avtorjev, medtem ko je na ozemlju bivše Jugoslavije to lahko odraz dvojnosti 
dogodkov, ki so se takrat pripetile na določenem delu ozemlju ali celo znotraj 
posameznih družin.131 
5 POLITIKA PREPRIČEVANJA IN PROPAGANDA 
 
5.1 POLITIKA VODENJA 
 
Vloge nekaterih posameznikov so pomembnejše in posledično je tudi njihov vpliv na 
druge večji. Ti posamezniki so vodje in primer vodje jugoslovanske države in njenih 
državljanov je bil Josip Broz Tito.  
Vodja je običajno oseba, ki najbolj vpliva na množice, ki sledijo njegovim predlogom in 
ukazom Obstajajo različne definicije vodje, ki poudarjajo njegove različne funkcije. 
Tako je vodja dominantna oseba v skupini glede na moč in vpliv, centralna oseba in 
oseba, ki je najbolj priljubljena in ima največji vpliv na druge. Vodje imajo tudi določene 
naloge, ki jih lahko razdelimo v tri skupine: psihološke naloge, socialne naloge in 
strokovne naloge. Psihološke zajemajo potrebe, ki jih podrejeni skušajo zadovoljiti 
pomočjo vodje. Zato ta velikokrat velja za simbol skupine, s katerim se drugi člani 
identificirajo. Socialne naloge so povezane predvsem z organizacijo. Tako vodja določi 
delitev dela med člani in jim razdeljuje funkcije. V okviru teh nalog velja vodja tudi za 
razsodnika in zadnjega, ki odloča o pomembnih stvareh, hkrati pa predstavlja glavnega 
ideologa neke skupine. Zadnje so strokovne naloge vodje, pri čemer je mišljeno 
predvsem to, da vodja organizira in načrtuje delovanje.132 Tito je bil vodja, ki je ustrezal 
tem definicijam in je imel velik vpliv na svojo skupino ali množico, kot lahko imenujemo 
državljane takratne Jugoslavije. Prav tako lahko trdim, da je opravljal vse tri tipe nalog, 
ki naj bi jih opravljali klasični vodje.  
Glede na nadaljnje opise Titove politike bi lahko njegovo politiko označili kot totalitarni 
režim. Jure Vujić opisuje, da se ta v osnovnih elementih ne razlikuje dosti od 
nacističnega ali stalinističnega načina vodenja. Po definiciji, ki jo je podala Hannah 
Arendt, je totalitarizem režim, ki sprejema prevlado stranke, ki nadzoruje celotno 
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državo in skuša nadzorovati stanje v družbi.133 V primeru Jugoslavije je bila to KPJ – 
in njen vodja Tito. Prav vodja je po Arendtovi tisti »motor«, ki poganja totalitarni režim. 
Njegovi glavni nalogi sta, da obvaruje sistem pred zunanjim svetom in hkrati 
predstavlja most do njega. Glavna razlika med totalitarnim vodjo in običajnim 
diktatorjem je, da lahko v totalitarizmu zaznamo absolutno identifikacijo z vsakim 
funkcionarjem, ki ga vodja imenuje, ter obratno. Navadni tiran se nikoli ne bi identificiral 
s podrejenim, ampak bi se od njega distanciral. Medtem vodja totalitarnega režima ne 
tolerira kritik svojih podrejenih, kajti ti delujejo tudi v njegovem imenu. Bistvo 
totalitarnega vodje je v organizaciji, ki je zamišljena tako, da vodja prevzame popolno 
odgovornost nad vsem. Ker vsi delujejo v imenu vodje, lahko za lastne napake okrivi 
drugega.134  
Ena izmed značilnosti totalitarizma je tudi, da bolj kot so vladni uradi vidni, manj moči 
imajo; in manj kot se ve o obstoju institucije, več moči ima. Resnična oblast se torej 
začne tam, kjer se začne tajnost.135 Bistvo totalitarnega režima in prevzema oblasti 
ene stranke ni popoln prevzem administracije, ampak napolnitev uradov s člani 
stranke, kar pomeni popolno spojitev države in stranke. Tako lahko stranka ob samem 
prevzemu oblasti postane propagandna vladna organizacija.136 V Jugoslaviji je to bila 
Komunistična partija. Med navidezno oblastjo in raznimi uradi ter ministrstvi pa se jedro 
oblasti skriva v tajni policiji, ki je vzpostavljena že pred samim prevzemom oblasti s 
strani novega vladarja. Naloga tajne policije ni odkrivati zločine, ampak biti na voljo, ko 
se vlada odloči aretirati določene prebivalce.137 V Jugoslaviji bi lahko za primer vzeli 
oblikovanje sodišč narodne časti, na katerih so s pomočjo tajne policije odvzeli politične 
pravice mnogim resničnim in tudi namišljenim nasprotnikom in jih obsodili.138 Cilj 
vzgoje v takem režimu ni razširiti prepričanja, ampak uničiti sposobnost, da bi se 
drugačna prepričanja od zaželenih sploh lahko oblikovala.  
Totalitarizem lahko opredelimo po šestih merilih: vsiljena ideologija, ena stranka, teror 
tajnih organizacij, monopol nad mediji in komunikacijo, monopol nad orožjem in 
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centralizacija gospodarstva.139 Politični mehanizmi, ki so jih izvajali v Titovi Jugoslaviji, 
ustrezajo tem merilom. Kot vodilno ideologijo so namreč širili politiko bratstva in 
enotnosti, teror tajnih organizacij je predstavljala tajna policija OZNA, za monopol nad 
mediji in komunikacijo je skrbel agitprop, monopol nad orožjem je razviden iz dejstva, 
da je bil glavni poveljnik vojske Tito, gospodarstvo pa so centralizirali z uvedbo petletk, 
ki so predstavljale točno določene načrte, kako bo delovalo gospodarstvo.140 Za 
totalitarizem ni nujno, da uporablja navzven vidno represijo, ampak lahko nadzira um 
brez uporabe sile – zgolj z mehkimi sredstvi, torej skozi propagando.141 
Da lahko sploh pride do vzpostavitve takšnega režima, mora obstajati nek element, v 
imenu katerega je nasilje avtomatično legitimirano. V totalitarizmu stalinističnega tipa 
je bil to ideal v prihodnosti – brezrazredna družba –, s pomočjo katerega je partija 
legitimirala svoj teror.142 Podobno lahko trdimo tudi za jugoslovanski totalitarizem. 
Izpeljemo lahko tudi vzporednico z demokratičnim sistemom, saj obe oblasti, tako 
demokratična kot totalitarna, trdita, da vladata v imenu ljudstva. Razlika med 
sistemoma pa je v tem, da se v totalitarizmu oblast predstavlja kot družbena oblast, ki 
predstavlja vse ljudstvo, s čimer izgine razlika med družbo ter oblastjo. Ena izmed 
razlik je tudi ta, da demokracija prepozna nasilje tam kjer ga totalitarizem ne. Primer 
takšnega delovanja v Jugoslaviji je poseg z vojaško silo v reševanje sporov med 
republikami v imenu ohranitve države. Država tega ni videla kot nasilje, ampak zgolj 
kot nujo za ohranitev države, ki je bila vzpostavljena skozi socialistično revolucijo.143 
Treba je opozoriti, da lahko Titovo oblast kot totalitarno razumemo samo do leta 1950, 
po tem letu pa so se začele mnoge reforme in postopna liberalizacija. Zato lahko po 
tem letu njegovo oblast označimo za avtokratsko in avtoritarno, ker je imel še naprej 
neomejene pristojnosti, vendar so se na določenih področjih družbenega življenja 
začela razvijati območja svobode. Ta območja lahko opazimo predvsem znotraj 
odnosov v družinah, kulturi in znanosti, saj se v ta področja Tito in oblast v celoti nista 
več posebej vmešavali. Občasno je vlada še zmerom posegala na omenjena področja, 
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na primer v filmski industriji, v okviru katere je določene stvari cenzurirala, a to se je 
dogajalo vedno redkeje.144 
5.2 MNOŽICA 
 
Ena izmed definicij množico opisuje kot skupnost ljudi z nekaterimi skupnimi 
obeležji.145 Prav to definicijo bom upoštevala pri pisanju tega poglavja, v katerem z 
besedo množica označujem vse državljane bivše Jugoslavije, ki so praznovali takratne 
praznike, se udeleževali proslav in »častili« svojega voditelja – Tita.  
Tito je sicer že kmalu po vojni pokazal občutek za vodenje množic, ki ga med vodenjem 
ilegalne partije ni mogel izkoristiti, v času vojne pa ga je lahko pokazal le v omejenem 
obsegu. Z množicami je namreč brez težav našel stik, saj je znal izbirati prave besede, 
da jih je navdušil. Tako so tudi množična zborovanja z več sto tisoč ljudmi postala del 
njegove politike.146 
Za množico je značilno, da ima šibko organizacijo, ker v večini primerov o njihovi usodi 
odloča vodja ali ožje vodstvo. Kot je splošno znano, je bil to v Jugoslaviji Tito z ozkim 
krogom sodelavcev.147 Bistveno je, da se v neki množici občutki in misli vseh poenotijo 
in tako obstajajo samo še »mi«. Njihovo razmišljanje je treba razumeti le s stališča 
množice, na kar je opozoril tudi sociolog Emile Durkheim, ki je napisal: »Skupina misli, 
občuti in deluje popolnoma drugače, kot bi to storili njeni člani, če bi bili izolirani.«148 
Tako je treba razumeti Jugoslovane in njihova dejanja v takratnem času. Za delovanje 
in usmerjanje množic pa je treba razumeti tudi dejstvo, da človek le redko ali celo nikoli 
ne deluje povsem avtonomno, ker je vedno vezan ne neke stvari in skupine, s katerimi 
se identificira. Tako se vsak posameznik odloča na podlagi pripadnosti neki skupini, 
na primer narodu, in kot zagovornik neke ideje, na primer socialistične. V množici se 
občutek enotnosti poglobi bodisi z voditeljem bodisi z idejo. Ključno vlogo pri tem 
odigrajo voditelji, ki so zelo dobri govorniki. Srečanje z njimi povzroči izbruh čustev – 
za primer lahko vzamemo, kako so ljudje ob srečanju s Titom jokali. Ljudstvo ljubi svoje 
voditelje, ker jim da občutek moči in samozavesti ter zavedanja, da vedo, kdo so. To 
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nakazuje tudi eno izmed gesel, ki se je pojavljalo v nekdanji Jugoslaviji: »Mi vsi smo 
Tito.«149 Francoski filozof in sociolog Gabriel Tarde v svoji teoriji množic veliko moč 
prav tako pripisuje voditelju, brez katerega bi po njegovem množica propadla. Razlog, 
zakaj ljudje sploh sledijo vodji in se mu celo podrejajo, vidi v tem, da voditelj daje 
skupini samozavest, ki je brez njega ne more doseči. Prav zato ljudje svojim voditeljem 
marsikaj odpustijo ali jih celo opravičujejo. Tako so ljudje v Jugoslaviji in celo zaporniki 
govorili, da Tito ne ve za Goli otok, ki je bil zapor za tedanje politične nasprotnike, v 
katerem so jih mučili in prisilili, da delajo v težkih razmerah.150 
Tito je očaral množice predvsem s svojo govorniško sposobnostjo. Prva povojna leta, 
ko si je še utrjeval oblast, so njegovi govori odgovarjali na potrebe tistega časa, 
prostora in razmer. Na ljudstvo je naredil velik vtis s tem, da je v govorih izražal 
odločnost, odkritost in zgovornost. Govoril je v preprostem in ljudskem jeziku, da so ga 
vsi lahko razumeli. Na prvi pogled so njegovi govori delovali spontani in improvizirani, 
čeprav ni bilo tako, saj si je teze zasnoval sam in jih tudi zapisal. Kljub naraščanju 
njegove priljubljenosti in utrjevanju oblasti je bilo Titovo komuniciranje z množicami 
preko govorov vedno manj učinkovito, saj so ti postajali vedno bolj zadržani.151 
 
 
5.3 PROPAGANDA 
 
Propaganda je eden izmed bistvenih dejavnikov, ki vplivajo na delovanje množic, in 
eden izmed pomembnih, če ne nujnih, pogojev za oblikovanje kulta osebnosti. Po 
definiciji je propaganda del komuniciranja in sredstvo za prepričevanje, ki pomaga 
upravljati ljudi že od antike naprej.152 Prav tako je tudi sredstvo za širjenje ali 
pospeševanje določenih idej, kar ustreza tudi latinskemu izvirniku besede: propagirati 
namreč pomeni sejati. Garth Jowett in Victoira O´Donnell v svoji knjigi Propaganda in 
prepričevanje navajata tudi: »Propaganda je namera in sistematičen poskus oblikovati 
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zaznave, preusmerjati spoznanja in usmerjati vedenje za dosego dogovora, ki podpira 
namen propagandista.« Opozoriti je treba tudi, da ima beseda propaganda zaradi 
večkratne zlorabe pogosto negativen pomen. Na splošno je težko presoditi, v kolikšni 
meri ima propaganda vpliv na ljudi, saj je to odvisno od več dejavnikov, kot so njena 
oblika, namen in razmere. Leta 1965 je J. Ellul ugotovil, da ima propaganda nekaj 
skupnih značilnosti in podobnih učinkov, in sicer ne glede na to, kdo jo uporablja – ali 
so to nacisti ali komunisti. Ugotovil je, da je ena izmed skupnih značilnosti propagande, 
da voditelje prikazuje na velikih slikah. Tudi v Jugoslaviji so se namreč povsod pojavljali 
veliki plakati ali slike Tita.153 
Na splošno razlikujemo tri vrste propagande. Prvo imenujemo bela propaganda. 
Podatki, ki jih uporablja in podaja ta vrsta propagande, so resnični. Druga je črna 
propaganda. Temelji na izmišljenih ali prirejenih podatkih ter uporablja laži in prevare. 
Tretja vrsta propagande pa je siva, ki jo lahko uvrstimo med belo in črno. Ta ponuja 
predvsem prilagojeno resnico, praviloma uporablja resnične podatke, a so ti skrbno 
izbrani. Glavni nosilci propagande so avtoriteta, skupinska pripadnost in privlačnost 
samega vira. Po navadi je vir znana oseba, kot je bil Tito. Dobra propaganda poudarja 
predvsem skupinsko pripadnost, ki je pomembna v obdobjih družbene krize, ko ljudje 
iščejo svojo identiteto in jo najdejo v skupini. Tako lahko potegnemo vzporednico med 
uspešno propagando in družbeno krizo, ki je vladala v Jugoslaviji po vojni, ko so bili 
ljudje razočarani nad staro politiko in so si želeli nekaj novega, kar bi jim vlilo upanje. 
Vendar tukaj ni bila mišljena nacionalna, ampak razredna zavest, s katero so se lažje 
poistovetili različni narodi, združeni v novo nastali državi. Pomembno je tudi, da 
propaganda upošteva načelo potrebe oziroma apel, kar pomeni, da propagira nekaj, 
kar naslovljena skupina ljudi v danem trenutku potrebuje oziroma za kar se ji zdi 
smiselno, da bi to imela ali dosegla. Drugo načelo, ki je pomembno za uspešno 
propagando, je načelo nepredvidljivega, kar pomeni, da propaganda pušča prazen 
prostor za spremembe v primeru, da se razmere spremenijo.154 
Pri propagandi je pomembno, kdo stoji za njo, ter njena struktura in opredelitev ciljne 
publike. V Jugoslaviji je šlo predvsem za politično propagando, ki je namenska, 
načrtovana in organizirana oblika komuniciranja. Z njeno pomočjo se oblikujejo 
sporočila, s katerimi oblast nadzoruje mnenja in stališča ljudi oziroma vpliva na njih. 
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Dejansko je to komunikacijski mehanizem, ki nas prisili, da sprejemamo kolektivne 
vzorce mišljenja. Ameriški sociolog Fichter je ugotovil, da ljudje radi prilagajajo svoje 
mišljenje mišljenju ljudi okoli sebe. Ravno s politično propagando se ustvarja javno 
mnenje, ki na ljudi izvaja pritisk, zato je tako uspešna.155 
Na začetku je bil glavni načrtovalec propagande v Jugoslaviji agitprop (oddelek za 
agitacijo in propagando), ki je bil nekakšna politična propaganda, ki je potekala 
predvsem preko literature. Oddelki agitpropa so bili sestavni del komunističnih partij 
Sovjetske zveze, njihov cilj pa je bil širjenje komunističnih idej. Centralni komite KPJ je 
svoj oddelek agitpropa dobil leta 1945 ob prevzemu oblasti. Formalno je bil odpravljen 
po 6. kongresu KPJ novembra 1952, vendar se s tem partija ni popolnoma odrekla 
svojim načelom, temveč je le spremenila tehniko za njihovo dosego.156 Na začetku je 
torej Jugoslavija posnemala sovjetski tip propagande, odprava agitpropa pa pomenila 
prelom, ki mu je sledila postopna liberalizacija medijev.157 
Za načrtovalce propagandnih kampanj veljajo določene tehnike, ki so jih uporabljali 
tudi v Jugoslaviji. Najbolj znana sta dva načina, in sicer »tehnika pranja perila«, ki želi 
očrniti nasprotnika, in »tehnika belih gat«, ki želi olepšati naročnika propagande.158  
Propaganda uporablja različna propagandna sredstva: od knjig, časopisov, radia, 
televizije, zvočnikov, letakov in telefona do računalnika. Od vseh teh so 
najpomembnejši množični mediji, ki dosežejo največje število ljudi. Med najstarejše 
množične medije zagotovo sodi tisk. Kot zanimivost naj omenim, da nekateri sociologi, 
na primer Robinson, domnevajo, da so ravno knjige, ki so tiskani medij, razširile 
protestantizem v Evropi in povzročile šentjernejsko noč v Parizu, kar nakazuje na 
pomembnost te vrste medijev. Ravno tiskana beseda ima sugestiven vpliv na ljudi. 
Velja namreč prepričanje, da kar se govori, ni nujno res, kar je zapisano, pa je zagotovo 
resnično. Med množične medije sodi tudi radio, ki ima številne prednosti. Med drugim 
ga lahko poslušajo vsi, tudi nepismeni. Zagotovo je najučinkovitejši medij televizija, ki 
poda gledalcu virtualno realnost, opremljeno s sliko in zvokom. Televizija s 
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predvajanjem filmov ali oddaj omogoča gledalcu sanjanje v budnem stanju; prav zato 
je njen vpliv tako močan. V totalitarnih režimih, kot je bil tudi jugoslovanski, skrbno 
izbirajo televizijske delavce in cenzurirajo vesti.159 
Vpliv, ki ga imajo mediji na javnost, je zagotovo velik. Med najpomembnejše vplive pa 
sodi država, ki obvladuje vse institucionalne mehanizme izražanja interesov in ki ima 
na voljo zasebni in državni kapital, vojsko, policijo, medije ter lokalne voditelje. 
Osrednjo vlogo nosi predsednik, ki si z nadzorom lahko zagotovi pozornost vseh 
medijev. Prav tako je predsednik tisti, ki ima v svojih rokah največja komunikacijska 
sredstva.160 To še posebej velja za naš primer, saj Tito ni bil samo predsednik države, 
ampak je hkrati nadzoroval vse mehanizme v takratni Jugoslaviji – od medijev in vojske 
do policije.  
Vsem mehanizmom in tehnikam propagande je skupno, da »želi prodreti do najglobljih 
slojev človeške psihe, učinkovati na podzavestno strukturo človeka ter postati 
totalitarna. Zato uporablja prikrita dejstva, aktivira mitsko zavest, provocira racionalno 
in je po svojem bistvu nasprotje koncepciji človeka kot racionalnega bitja, ki je 
sposobno svobodno razmišljati in odločati o svojem bivanju.«161 
Propaganda kulta osebnosti Josipa Broza se je v Jugoslaviji zares začela šele po letu 
1944, ko se je vodstvo začelo približevati oblasti. Tako so vsem, ki so bili prisotni na 
zasedanju AVNOJ-a v Jajcu, naročili, da morajo populizirati Tita. Hitro so začele 
izginjati pesmi o padlih borcih, ki so jih so nadomestile pesmi o živem človeku, o Titu 
kot božanstvu.162  
Propaganda se je konkretno izražala skozi Titove govore. Kjerkoli se je pojavil, je 
govoril o bratstvu in enotnosti ter s tem spodbujal to politiko. Propaganda se je začela 
že v šolah, kjer so se objektivno učili o takratni zgodovini in poveličevali Tita. V 
učilnicah so bile izobešene slike z njegovo podobo. V tistem času je izšlo tudi veliko 
knjig o Titovem življenju, ki so ga posredno hvalile. Propaganda je posredno prav tako 
potekala skozi filme, ki so prikazovali pomembnost njegovega lika. Nenazadnje je 
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treba omeniti tudi časopise in radio, ki zaradi strogega nadzora velikokrat niso realno 
poročali o stvareh. Titov lik je bilo mogoče zaslediti povsod, tudi na značkah in 
bankovcih. Velik del propagande je predstavljalo proslavljanje njegovega rojstnega 
dne, ki so ga praznovali kot dan mladosti 25. maja.163 
Kot propagando lahko razumemo tudi znamke s Titovo podobo; v času Jugoslavije so 
bile izdane okrog 104 različice. Ta podatek sicer ni nujno točen, saj se štetje znam 
razlikuje. Znamke so večinoma tiskali v Beogradu, nekaj pa tudi v Švici in Novem 
Sadu.164 Prve znamke s Titovo podobo so bile natisnjene že leta 1945, kar je bilo za 
tisti čas prava redkost. Znamke z njegovo podobo so bile nato najpogostejše 
jugoslovanske znamke vse do osemdesetih let.165 
5.4 ZGODOVINSKI OKVIR EVROPE PO 2. SVETOVNI VOJNI 
 
Za razumevanje zgodovine Jugoslavije in njenega razvoja je pomembno tudi 
razumevanje zgodovine drugod v Evropi po 2. svetovni vojni. Treba je namreč 
razumeti, da represija, ki jo opisujem v svoji diplomski nalogi in ki se je dogajala v 
Jugoslaviji, ni bila nikakršna izjema, ampak se je dogajala povsod. To je bila zagotovo 
posledica vojne, ki se je takrat ravno končala.   
Poleg tega so ljudje, skrušeni od vojne, takrat potrebovali nekaj pozitivnega, zato je v 
tistem obdobju narasla potreba po pripovedovanju pozitivnih zgodb. Te so se razvile v 
mite povsod v Evropi, kjer je je bila prisotna nacistična okupacija. Močno so se razširile 
zgodbe o vojnih junakih, kakršni so bili v Jugoslaviji Tito in partizani. Tudi Tito se je ob 
zmagi 9. maja 1945 v svojem govoru poklonil junaškim partizanom in poudaril pomen 
domovine in enotnosti med narodi. Podobni poudarki so bili značilni za govore vseh 
voditeljev tistega časa. Tako je na primer tudi Churchill takrat poudarjal pomen 
enotnosti in bratstva, predvsem med zavezniki. Tako je beseda enotnost v tistem času 
postala ena izmed najbolj uporabljenih. »Pričakovanje, da bo povsod prevladala 
solidarnost, je bilo, kot je žal pokazala zgodovina, kratke sape. V Jugoslaviji in drugih 
predelih Evrope retorika 'bratstva in enotnosti' ni bila ravno odsev realnosti, mir med 
različnimi rivalskimi skupinami pa je bil pogosteje izsiljen kakor prostovoljen.«166 
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Povojna realnost je bila torej povsod po Evropi malo temnejša. Za grozote, ki so se 
zgodile v vojni, so se nekateri želeli maščevati – in nobena država takrat ni bila izjema. 
Tako so vsi voditelji, od Tita do Roosevelta, izkoristili maščevalno ozračje za promocijo 
lastnih političnih ciljev.167 
Vseeno je treba zgodovino Jugoslavije obravnavati posebej, saj je bila tamkajšnja 
situacija edinstvena. Na njenem ozemlju so namreč kljub medsebojnemu sovraštvu 
živele različne etnične skupine. Konflikt v Jugoslaviji je bil večplasten, ker se tam »… 
ni odvijala le vojna za narodno osvoboditev, v kateri so se jugoslovanske odporniške 
skupine borile proti tujim agresorjem, marveč tudi revolucija, v kateri se je odpor 
spopadal z domačimi vladnimi četami, ideološka vojna z alternativnimi odporniškimi 
skupinami ter bitka za vzpostavitev javnega reda in miru s tolpami banditov«. Zato je 
nasilje takrat nemogoče označiti enoznačno, saj so ga vsi izkoriščali v svoj prid in za 
dosego svojih ciljev. Prav zato sta je druga svetovna vojna in obdobje po njej zelo 
zapletena tematika zgodovine dvajsetega stoletja. Upoštevati je treba tudi dejstvi, da 
je Jugoslavija nastala na stičišču treh različnih religij (pravoslavne, katoliške in 
muslimanske) in da je v njej živelo šest različnih etničnih skupin, ki so že prej gojile 
medsebojne zamere in spore. Med vojno so se zamere med njimi samo še bolj 
poglobile. Situacija se je tako zaostrila, da so med seboj postali sovražniki – kot tuji 
okupator. V vsej zmešnjavi pogosto ni bilo mogoče določiti, kdo pobija koga.168 
Kljub vsem grozotam, ki so se takrat dogajale, je treba imeti v mislih, da dogajanje v 
Jugoslaviji ni bilo nič bolj kruto kot v drugih evropskih državah. Torej represije v 
Jugoslaviji ne bi smeli obravnavati kot edinstvenega primera, ampak – kot pravi Lowe 
v knjigi Podivjana celina – za simbol razčlovečenja, ki je po drugi svetovni vojni doletelo 
vso celino. Motivi za nasilje so bili povsod po Evropi podobni; tako je bil glavni motiv 
povsod želja po maščevanju. Prav tako so ta del povsod poskušali prikriti z mitologijo. 
Nasilje v Jugoslaviji je bilo vsaj delno politično motivirano, saj je nasilna dejanja izvedla 
sama država. Vseeno je treba razumeti, da tudi pri tem Jugoslavija ni bila nikakršna 
izjema oziroma edina država, ki je izvajala politično motivirano nasilje. Tudi drugod po 
Evropi so počeli isto; morda na bolj uglajen, a zato nič manj krut način.169 
                                               
167 Lowe, »Podivjana celina, Evropa po drugi svetovni vojni«, 96. 
168 Prav tam, 265–267. 
169 Prav tam, 278–280.  
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Tako lahko vidimo, da je bila represija prisotna povsod po Evropi in da Jugoslavija čelu 
s Titom ni bila nikakršna izjema. Po 2. svetovni vojni je bilo ozračje v Evropi namreč 
prepojeno z jezo in zamerami, kar je ustvarilo idealne pogoje za nastanek novih 
revolucij. Komunisti, ki so se takrat povzpenjali na oblast, so tako videli odlično 
priložnost. Veliko ljudi je začelo prisegati nanje, saj so v njih videli novo priložnost, po 
vseh letih groze in delavskega izkoriščanja, ki je doseglo vrhunec ravno med vojno.170 
 
5.5 PRANJE MOŽGANOV IN TITOVI ZLOČINI 
 
»Nikoli ne bo znano, koliko Jugoslovanov so aretirali, preganjali in šikanirali, da bi Tito 
našel drugo pot v izgradnjo socialistične družbe. Njegov režim ni maral takšnih statistik, 
pač pa je cenil samo tiste, ki so ga predstavljale v najlepši luči«.171 Vendar je zaradi 
boljšega vpogleda v izgradnjo kulta osebnosti Josipa Broza pomembno, da v svoji 
diplomski nalogi predstavim tudi drugačen, temnejši pogled nanj.  
Tito je novembra leta 1948 na 2. kongresu KP Hrvaške dejal: »Obstajata dva načina 
prepričevanja, tovariši. Eno je prepričevanje z besedami, drugo je prepričevanje s 
palico«.172 S temi besedami je Tito želel povedati, da vseh ne bodo prepričali s klasično 
propagando, ampak bodo morali uvesti strožje ukrepe.   
Tiste, ki so veljali za državne sovražnike, so zapirali na Golem otoku, kjer so zapornike 
»prevzgajali« s tem, da so jih tepli in mučili. Na posebnih sestankih so se morali 
zaporniki kesati; če niso pokazali dovolj, so jih pretepli.173 Takšno mučenje bi lahko 
poimenovali pranje možganov, ki je v marsičem podobno hipnozi. Temeljilo naj bi na 
štirih načelih. Prvo govori o ponavljanju; jetnik mora na primer večkrat odgovoriti z 
istimi besedami. Drugo načelo je načelo o postopnem dvigovanju zahtev; ujetniki 
morajo na primer priznati vsemogoče zločine.174 Ravno to so zahtevali od zaprtih, ki 
so jim sodili na dachauskih procesih v Jugoslaviji. Pod fizičnim, psihičnim ali drugim 
                                               
170 Prav tam, 377. 
171 Simić, Tito-skrivnost stoletja, 250. 
172 Prav tam, 240. 
173 Pečjak, Politična psihologija, 125. 
174 Prav tam, 124–125. 
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nasiljem so morali priznati stvari, ki jih niso storili.175 Tretje načelo temelji na udeležbi; 
pomembno je, da so ujetniki aktivni in da niso le pasivni poslušalci obtožb. Četrto in 
zadnje načelo temelji na nagrajevanju in kaznovanju. Vsak »pravilni« odgovor je 
nagrajen, vsak »napačni« pa strogo kaznovan. Znano pa je, da se pranje možganov 
ne dogaja samo v taboriščih, na primer na Golem otoku, ampak tudi v drugih okoljih. 
Primer takšnega okolja v Jugoslaviji je bila »šola jugoslovanske armade«, v kateri so 
se daljši čas predstavljale in govorile ene in iste politične ter ideološke ideje. Vsi ti 
načini torej delujejo na ponavljanju, saj velja načelo, da večkrat kot nekaj »slišiš«, manj 
o tem dejansko razmišljaš, ampak to ponotranjiš in deluješ refleksno.176 
Prej omenjeni Goli otok ni bil edini primer takšnega taborišča v državi. Po podatkih iz 
različnih virov naj bi bilo takšnih taborišč okoli dvajset, največ na Hrvaškem in v Bosni 
in Hercegovini. Vendar jih niso imenovali taborišča, ampak centri za družbenokoristno 
delo. Jugoslovanski gulagi naj bi bili v nekaterih segmentih celo hujši od sovjetskih. 
Vsak novi zapornik je moral namreč mimo vseh taboriščnikov, ki so pljuvali nanj in ga 
pretepali. Na čisto razčlovečenje pa najbolje nakazuje dejstvo, da so bili tukajšnji 
taboriščniki tako kot v bolj znanih nemških koncentracijskih taboriščih označeni s 
številko, s katero so se morali predstavljati. Tako jim je bila identiteta popolnoma 
odvzeta.177 Kako krute razmere so zares vladale v teh taboriščih, v knjigi z naslovomĐe 
god sam bio mogu da se vratim nazorno opisuje Stanoje Brajović. Na Golem otoku je 
bilo zaprtih tudi veliko nedolžnih, ki niso storili hujših prekrškov ali zares predstavljali 
grožnje državi.178 Mnoge izpovedi opisujejo, kako so zapornike mučili s tem, da so jih 
polivali z mrzlo vodo, ko so bile stopinje zunaj pod ničlo, ali da so morali na vročini, ko 
je bilo zunaj okoli 40 stopinj, težko kamenje nositi sem in tja. Prav tako naj bi po 
njegovih besedah ljudi mučili z elektriko, jim za hlače metali podivjane mačke, jih davili 
na straniščih, jih silili lajati, kot to počno psi, in jim naročili, naj drug drugemu tiščijo 
nosove v zadnjico. V prejšnjem odstavku sem omenila, da pranje možganov poteka 
po več načelih. Prvo načelo je načelo ponavljanja, ki so ga uporabljali tudi na Golem 
otoku. Kaznjence so na smrt pretepli, če na vprašanje »Za koga?« niso zakričali »Za 
Tita!« ali »Za partijo!« in tega večkrat ponovili. Po četrtem načelu pranja možganov to 
                                               
175 Repe, Božo. »Represija v socialistični Sloveniji (Jugoslaviji)«. Inštitut za novejšo zgodovino: 
Prispevki za novejšo zgodovino, XLIV/1 (2004), 88. 
176 Pečjak, Politična psihologija, 125–127. 
177 Simić, Tito-skrivnost stoletja, 241. 
178 Brajović, Stanoje. 2008. Đe god sam bio mogu da se vratim. Beograd, 124–126. 
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deluje na principu nagrad in kazni. Tudi te so na Golem otoku spretno uporabljali, saj 
so taboriščne uprave nagrajevale tiste, ki so se pokesali svojih grehov in pretepli 
sotrpine. Na drugi strani pa so hudo kaznovali tiste, ki tega niso želeli storiti. V znak 
kazni so jim dajali slabo hrano in jih osamili.179 Dragoslav Mihailović, ki je bil tudi sam 
zaprt na Golem otoku, v svoji knjigi opisuje spomine na še bolj skrajne primere, na 
primer da naj bi s skakanjem po prsih v enem dnevu ubili kar dvajset ljudi.180 Hrvaški 
zgodovinar Ivo Banac opisuje tudi, da nekateri sploh niso prišli do otoka, ampak so jih 
utopili v plitvi vodi blizu obale. Poleg vseh mučenj so morali opravljati težaško delo, ki 
je bilo popolnoma brez smisla, kar je zapornikom še bolj ubijalo voljo do življenja in 
zelo vplivalo na njihov um.181 
Represije niso uporabljali samo v pravem pomenu te besede, ampak so jo v milejši 
obliki izvajali tudi nad kmeti. Kmetom so Tito in njegovi sodelavci namreč želeli vsiliti 
kolektivizacijo zemlje, da bi si priskrbeli nadzor nad zemljo. To jim je uspelo: do junija 
leta 1950 je bilo kar 22 odstotkov vse zemlje pod državnim nadzorom. Kmetje so se 
seveda temu upirali, vendar večinoma pasivno, na primer s klanjem živine ali 
požiganjem hrane. Vendar Tito teh uporov ni sprejel mirno. Kmete je najprej želel 
prepričati s propagando, pozneje pa tudi s psihološkim in drugim pritiskom. Odziv je bil 
še bolj buren. Kasneje je Tito sicer sam priznal, da je bila reakcija oblasti pretirana, 
vendar je z izjavo »Mi nimamo Sibirije, toda če bi jo imeli, bi ljudi pošiljali tja…« jasno 
nakazal, kako deluje oblast.182  
Na obseg represije v državi kaže tudi dejstvo, da je bil Tito v nemškem časopisu Bild 
označen za enega izmed največjih »morilcev« 20. stoletja. Raziskava temelji na 
podatkih Organizacije za pomoč žrtvam politične moči v Evropi. Tita so umestili na 
deseto mesto zaradi milijona žrtev, ki so umrle po vojni. Francoski zgodovinar 
Stephane Courtois v knjigi Črna knjiga komunizma označuje kar desetino komunistične 
oblasti kot genocidno. Dogodke, ki so se dogajali po vojni in v katerih je umrlo tudi 
veliko otrok in civilistov, označuje za bratomorno vojno s posebnimi genocidnimi 
linijami. Jure Vujić v svojem delu trdi, da je danes nesporno zgodovinsko dejstvo, da je 
komunistični režim represiven in totalitaren sistem, ki ustreza vsem kriterijem 
                                               
179 Simić, Tito-skrivnost stoletja, 247–248. 
180 Mihailović, Dragoslav.1990. Goli otok. Beograd: Politika, 82–83. 
181 Banac, Ivo.1990. Sa Staljinom protiv Tita. Ljubljana: ČGP Delo, 234–235. 
182 Pirjevec, Tito in tovariši, 277–279. 
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opredelitve kriminalne industrije. Poudari tudi, da razlikovanje med žrtvami ni 
pomembno, saj so nenazadnje vsi, ki jih je dočakala enako grenka usoda, ki jih je 
vodila v smrt, žrtve. Po definiciji zgodovinarja Jamesa Petrassa obstaja več 
zgodovinskih definicij genocida, a vse pomenijo načrtno iztrebljanje ljudi, ki temelji na 
razrednem, etičnem, rasnem ali verskem merilu. Vendar po njegovem mnenju pri 
opredelitvi genocida ne igra vloge rasni ali drug kulturni kriterij, temveč sama struktura 
države, katere temelj je uničenje skupine ljudi, ki nasprotuje določeni ureditvi.183  
Veliko Titovih privržencev je verjelo, da Tito za takšne grozote ni vedel, kaj šele da bi 
izdal ukaze zanje. Vendar je dejstvo, da je bil Tito takrat nedvomno najvišja 
jugoslovanska avtoriteta. Bilo bi skoraj nemogoče, da ne bi vedel, kaj se dogaja, 
oziroma da bi si kdo upal izvajati takšne ukrepe brez njegovega vedenja. O tem, da je 
bil seznanjen s procesi, pričajo tudi delci njegovih govorov, v katerih je večkrat omenjal, 
da je roka pravice dosegla izdajalce in da takšni nikdar več ne bodo uzrli cvetočih polj 
in čudovitih planin. Te besede zgovorno nakazujejo na to, da je vedel, kaj se 
dogajalo.184 Kljub temu je treba opozoriti na dejstvo, ki ga navaja tudi zgodovinar Jože 
Pirjevec, da čeprav je imel Tito na vesti veliko življenj in ni spoštoval visokih 
humanitarnih ali moralnih načel, po naravi ni bil krvoločen in mu ni bilo vseeno za 
človeško trpljenje kot na primer Stalinu. Sam namreč ni želel podpisovati smrtnih 
obsodb, ampak je to raje prenesel na druge.185 Ne glede na vse ne moremo mimo 
vprašanja, zakaj je bilo vse to sploh potrebno. Odgovor ni preprost in ima širši pomen 
kot zgolj boj proti komunizmu. Vendar je jasno, da se je Jugoslavija morala braniti pred 
dejanskimi ali potencialnimi nasprotniki sistema. Prav tako je jasno, da je bil Tito 
odgovoren za vladanje, a metode, ki so jih uporabljali, govorijo o dejanski naravi 
jugoslovanskega sistema v štiridesetih in petdesetih letih prejšnjega stoletja. Vsekakor 
je to neprijeten spomin na sistematično povezavo med Jugoslavijo in državami 
sovjetskega bloka, ki so prav tako uporabljale podobne metode.186  
Treba je poudariti, da se je stopnja represije v v Jugoslaviji postopoma zniževala. V 
tem poglavju sem izpostavila le nekaj najhujših metod, ki so bile v uporabi. Različne 
oblike represije so tako v Sloveniji kot tudi v drugih delih Jugoslavija začele popuščati 
                                               
183 Vujić, Trg maršala Tita: mitovi i realnosti titoizma, 202–205. 
184 Simčič, Tito brez maske, 289. 
185 Pirjevec, Tito in tovariši, 203. 
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že v začetku petdesetih let prejšnjega stoletja. Sklepamo lahko, da je bila tako kot 
drugod po Evropi najhujša takoj po koncu vojne. Kljub zniževanju je ideološka kontrola 
obstajala še naprej.187 
Pri vseh grozodejstvih je prav tako treba upoštevati okoliščine, v katerih so se zgodila. 
Možno je, da veliko ljudi, ki so takšna dejanja izvrševali, osebnostno ni bilo hudobnih 
in v drugačnih okoliščinah tega sploh ne bi počeli. V tem smislu moramo upoštevati 
olajševalne okoliščine; vseeno pa takšnih dejanj ne smemo tolerirati do te mere, da bi 
zanikali storjene zločine in krivdo.188 
6 TITOV KULT OSEBNOSTI IN MIT OKOLI NJEGA 
 
6.1 MITOLOGIJA 
 
Mitologija je družbeni izvir, ki pokaže resnico in s katerim lahko razložimo vse okoli 
sebe. Ponuja namreč celostni pogled na svet okoli nas, ker združuje tako funkcionalne 
kot spoznavne in čustvene elemente ter poveže posameznika in skupnost. Kot pravi 
Mitja Velikonja: »Mitološki način dojemanja potiska zgodovinske regresije in obljublja 
želeno prihodnost.«189 
Zelo pomembno je torej, da poznamo mitologijo neke družbe, saj je drugače ne 
moremo popolnoma razumeti.190 Cassirer skupaj z Durkheimom in njegovo sociološko 
šolo opozarja tudi na socialni značaj mita, saj je po njegovem mnenju mit 
najpomembnejša oblika kolektivnega razmišljanja, ker je v njem zasidrana najgloblja 
življenjska izkušnja celotne generacije. Njena vsebina je končni produkt in zgoščena 
                                               
187 Repe, Božo. »Povojna represija v nacionalni identiteti in kolektivnem spominu Slovencev.« V: Žrtve 
vojne in revolucije, Janvit, Golob … [et al],Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije, 2005, 52. 
188Janvit, Golob …[et al], ur. Žrtve vojne in revolucije. Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije, 2005, 
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189Velikonja, Mitja. 1996. Masade duha: razpotja sodobnih mitologij. Ljubljana: Znanstveno in 
publicistično središče, 10–11. 
190 Velikonja, Masade duha: razpotja sodobnih mitologij, 12. 
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projekcija človeškega skupnega življenja.191 Mit tako najdemo v vseh človeških 
dejavnostih in kulturah.192 
Treba je biti kritičen do mita in se zavedati, da »mit ni nikoli ravnodušen in ne prenese 
nevtralnosti«. Tako mora celostna raziskava mita ob historični raziskavi vedno 
vsebovati tudi sociološke poglede, ki pomagajo pojasniti, kako oblast upravlja z njim. 
Sociološka analiza sodobnih mitologij se mora zato nanašati na sredino med 
argumenti in avtoriteto ter mora enako obravnavati oba nivoja, tako sfero dejstev kot 
tudi zgodovinske okoliščine. Tako mora vedno pretehtati mit na tehnici zgodovine in 
obratno. Njen cilj je odkritje razkoraka med zgodovinskim dogodkom in njegovim 
retroaktivnim omiljevanjem.193  
Mit močno obvladuje družbeno in moralno obnašanje, vpliva celo na družbeno 
organizacijo in praktične aktivnosti. Miti niso nesmisli, ampak pomembne dejavne 
kulturne sile. Tako je mit vedno živa sestavina človeške civilizacije in ni nikakor le 
nesmiselna zgodba.194 
Torej mitologija nikakor ni pasivna, ampak je dejavna racionalnost. Prepričevalna moč 
mita je v mehanizmu zamenjevanja splošnega z osebnim. Mit se skozi zgodovino ves 
čas giba skozi različne družbene predstave, zato to ni nikoli zaključen proces, kar ga 
dela vedno novega in aktualnega. Tesno je povezan z ideologijo, s katero se ne 
izključuje, ampak skupaj tvorita mitologijo. Ideologija je sicer bolj odprta od mita in 
vsebuje tudi bolj objektivna znanstvena stališča. Kot pravi Velikonja: »Mit je smerokaz, 
ideologija pa skrbi za stabilnost skozi spremembe.« Vedno gre za odnos med 
podedovanim mitom in pojasnjujočo ideologijo. Ideologija pomaga razumeti mite 
oziroma je njihove sedanjost. Mitologija v družbi obstaja ves čas.195  
 
6.1.1 SODOBNI POLITIČNI MIT 
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193 Velikonja, Masade duha: razpotja sodobnih mitologij, 15–18. 
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»Mitski misli ni nič bolj podobno kot politična ideologija.«196 Zgodovina mitologij je 
vedno zgodovina uspehov ali neuspehov. Vsaka človeška skupina ima svojo 
mitologijo, ker ta pomaga pri dojemanju sebe. V ptreteklosti se je glede mitologije 
zgodila le ena sprememba: v razsvetljenstvu je mitologija stopila v profanost.197  
Nastanek sodobnega političnega mita je povezan s prelomom verske enotnosti, ko je 
namesto tega v ospredje stopil pomen nacionalnega. Tako je skupinsko identifikacijo, 
ki je prej bila religijska, sedaj zamenjala nacionalna. Posameznik tako postane v prvi 
vrsti državljan svoje nacionalne države in ne več vernik. Nacionalna mitologija s tem 
postane nekakšno vezivo države.198  
Sodobni politični miti se po svojih sestavnih delih tako ne razlikujejo dosti od mitov, ki 
jih poznamo iz starejše zgodovine. Vloga magije in mitologije se namreč ni spremenila 
in je enaka, kot je bila v primitivnih družbah. V skrajnih situacijah se bo namreč človek 
vedno zatekel k skrajnim sredstvom, kot je na primer danes politični mit. Razlika je v 
organiziranosti družbe, saj je danes mitsko organizacijo zamenjala racionalna, ki jo je 
lažje obdržati. Vendar v politiki, kjer vedno vladajo nestabilne razmere, ne moremo 
vzpostaviti popolnega ravnovesja – in v takšnih razmerah nastopi mit. Čeprav človek 
več ne veruje v naravno magijo, se ni odrekel verovanju v »družbeno magijo«, kot 
pojasnjuje Cassirer. Njen vodja je velika osebnost oziroma kult heroja, ki obstaja v 
vseh obdobjih zgodovine. Jasno je, da v sodobnosti mit ne nastane spontano, ampak 
je načrtno premišljen. V dvajsetem stoletju se je razvila nova tehnika mita, na podlagi 
katere se ta ustvarja v enakem smislu in z enakimi metodmi kot katerokoli sodobno 
orožje, na primer letala. Pri njegovem oblikovanju je zelo pomembna politična 
propaganda, podkrepljena z govori, ki nastopajo kot magične besede, in uveljavitvijo 
novih obredov, na primer raznih proslav in praznovanj. Sodobni politični miti se od 
starih razlikujejo v tem, da ljudi dejansko poskušajo spremeniti in usmerjati njihovo 
delovanje, saj ne zadovoljijo le z zahtevami in prepovedmi. Zato takšne mite najdemo 
predvsem v totalitarnih državah, v katerih voditelj prevzame funkcije, ki jih je v 
primitivnih družbah izvajal čarovnik, in tako postane absolutni vladar.199  
                                               
196 C. Levi Strauss, citirano po prav tam, 19. 
197 Adorno 1989, citirano po prav tam, 40. 
198 Prav tam, 65. 
199 Cassirer, Ernst, Žorž, Nataša.1955. Tehnika sodobnih političnih mitov.  Časopis za kritiko 
znanosti, letnik 23, številka 176, 11–20. 
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6.1.2 MIT O VODITELJU 
 
»Mit o voditelju se producira skozi njegovo občudovanje, to je skozi avtoriteto, karizmo 
in kult. Gre za različne stopnje racionalnega in iracionalnega ugleda političnega vodje, 
pridobljenega na podlagi spontanega sprejemanja posameznikov v neki skupnosti, po 
navadi pa tudi z večjo ali manjšo prisilno manipulacijo.«200  
Mit voditelja izoblikujeta dva tipa dejavnikov, ki so subjektivni in družbenozgodovinski. 
Treba je ugotoviti, koliko je osebnega v družbenozgodovinskem in obratno. Pri prvem 
tipu dejavnikov moramo biti pozoni na pretiravanje pri ocenjevanju pomembnosti neke 
osebnosti. Tako je napak misliti, da je neko gibanje ali režim le delo nekega 
posameznika. Upoštevati je treba dejstvo, da so tudi velike osebnosti odraz drugih 
neodvisnih dejavnikov, na primer ekonomskih, političnih in družbenih. Vendar je osebni 
dejavnik kljub temu zelo pomemben za oblikovanje družbene in politične orientacije, 
na kar tudi v našem primeru nakazuje pojem, ki se je razvil iz Titovega imena – titoizem. 
Osebni dejavnik v novejši politični zgodovini vseeno deluje kot ostanek, ki se je ohranil 
iz prejšnjih obdobij, saj so tudi v sodobnosti nekatere osebnosti nedvomno dale dobi 
velik pečat. Velikonja navaja, da nekateri avtorji, kot sta Gozman in Etkind, 
prepoznavajo v mitu voditelja različne verzije totalitarizma in njegovo bistvo. Tudi same 
zgodovinske študije kažejo na dejstvo, kako zelo je lahko prebivalstvo podvrženo in 
čustveno predano svojemu voditelju. Primer takšnega voditelja je bil tudi Tito s 
praznovanjem svojega rojstnega dne, ki je bil tudi praznik ter v okviru katerega je 
pridobival popularnost in legitimnost. Zanimive so tudi mitsko skonstruirane 
razsežnosti teh voditeljev, ki so procesno deificirane in ritualizirane podobe. S tem so 
mišljene različne značilnosti, ki so voditeljem pripisane in poudarjajo njegovo 
izjemnost. Pri nastajanju mita je vseeno treba upoštevati obe skupini dejavnikov, tako 
dejanske in pripisane, velikokrat mitizirane, osebnostne lastnosti voditelja kot tudi 
takratne zgodovinske in družbenopolitične okoliščine. Drugi tip dejavnikov so 
družbenozgodovinski dejavniki, v okviru katerih se prav tako razvija mit nekega 
voditelja. Torej je treba analizo mita voditelja razvijati vzporedno z analizo 
zgodovinskega in družbenopolitičnega okvirja, v katerem se mit pojavi. Najprej je treba 
upoštevati, da se mit voditelja lažje razvije v družbah z manj razvito demokracijo in 
                                               
200 Kuljić, citirano po Fister, »Ti, naše pesmi začetek! – Kult osebnosti maršala Tita v pesmih od vojne 
do 1980«, 217. 
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institucionalnimi strukturami, kjer prevladuje avtoritarizem. Naslednje, kar je treba 
upoštevati pri analizi, je težnja po izvršni oblasti, torej koncentriranju politične in 
družbene moči na vrhu. Primer te težnje je koncentriranje najvišjih državnih, političnih 
in vojaških funkcij okoli voditelja. Tako tudi Tito ni bil samo voditelj države, ampak tudi 
vodja KPJ in glavni vojaški general jugoslovanske armade. Tretjič, treba je razumeti, 
da sta mit voditelja in njegova karizmatična oblast posledica obdobja krize v družbi. V 
Jugoslaviji se je Tito začel povzpenjati že med vojno, torej v času vojne krize in po njej, 
ko so bili nad starim režimom vsi razočarani in so si želeli nečesa, kar jih bo potegnilo 
iz kriznega obdobja. Eden bistvenih dejavnikov, ki ga moramo upoštevati, je razvejan 
propagandni aparat, ki sem ga na primeru Jugoslavije podrobneje opisala že v 
prejšnjem poglavju. Peti dejavnik je množica, ki je nosilec podpore. Ciljna skupina 
podpore v socializmu so bili kmetje in delavci. Pomembna je tudi tradicija, ki pomaga 
ohranjati stare mitske stalnice v novih ideoloških preoblekah. Tako je bil Tito kot voditelj 
revolucije na jugoslovanskih tleh edini pravi naslednik Marxa, Engelsa in Lenina. 
Sedmi pomembni dejavnik pri ohranjanju in nastajanju mita je povezanost voditelja s 
političnimi, verskimi, družbenoekonomskimi ali ideološkimi tokovi v družbi, kot so 
industrializacija, modernizacija, revolucija ali osvobajanje. Tako se osebna oblast 
voditelja prikazuje kot nuja za njihovo uresničevanje. Zadnji pomemben dejavnik, ki ga 
moramo upoštevati, je religijska tradicija v neki družbi. Tito je bil na primer večkrat 
označen za nesmrtnega, kar je pokazatelj globoke usidranosti vere v jugoslovanski 
družbi. Ne glede na našteto je šele voditelj s svojimi osebnostnimi lastnostmi, ki so 
mitizirane skozi propagando in družbenozgodovinske dejavnike, tisti, ki te dejavnike 
izkoristi v svoj prid. Kot pravi Velikonja: »Z oboževanjem voditeljev družba pravzaprav 
časti samo sebe, svoje vrednote, usmeritve, kulturo, zgodovino itn.«201 
Na mit o voditelju Titu so vplivali predvsem tradicijski dejavniki, pomembno vlogo pa 
so imeli tudi ideološki. Tito je namreč zelo spoštoval ideologijo boljševizma in 
marksizem, na kar sta vplivala tudi modernizacija in internacionalizem.202  
 
6.1.3 JUGOSLOVANSKI PRIMER MITA O TITU 
 
                                               
201 Velikonja, Mitja. 2003. Mitografije sedanjosti: študije primerov sodobnih političnih mitologij. Ljubljana: 
Študentska založba, 17–25. 
202 Fister, »Ti, naše pesmi začetek! – Kult osebnosti maršala Tita v pesmih od vojne do 1980«, 218. 
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Mit je družbena opora, na katero se lahko neka družba zanese, če je v težavah. V 
takšnih razmerah lahko pride do mitologije prehoda, ki se vedno predstavlja kot nekaj 
boljšega, na podlagi česar novo vodstvo začne postavljati temelje svoje nove oblasti. 
Velikonja navaja, da sta najbolj zaostreni obliki mitologije prehoda mitologija revolucije 
in mitologija vojne. Oboje se je zgodilo tudi v Jugoslaviji, saj je po končani 2. svetovni 
vojni nastopila revolucija. V takih razmerah je ključna skupnost s svojo bajeslovno 
zavestjo, saj izginejo ločnice med zasebno in javno sfero. Tako lahko država postane 
sinonim za celotno družbo ali narod. Prav mit o narodu pa je lahko dober alibi totalitarni 
državi, ki tako legitimira svojo oblast. Dober primer tega je ureditev v avnojski 
Jugoslaviji, v kateri je Socialistična zveza delovnega ljudstva združevala vse 
organizirane socialistične sile; na podoben način je delovalo tudi gospodarstvo z 
dogovorno ekonomijo. Vsi deli skupnosti so tako bili združeni, na kar nakazuje tudi 
komunistični simbol srpa in kladiva, ki združuje vse delavce in kmete. Podoben primer 
je tudi grb Socialistične federativne republike Jugoslavije, v katerem so narisani zublji 
posameznih plemenic, združeni v skupnem ognju. Prehod mitologije simbolno večkrat 
nakazuje tudi nek prehod čez mejo; po navadi je to simbol vode. V jugoslovanski 
mitologiji ta simbol srečamo v narodnoosvobodilni vojni, in sicer v bitkah pri Neretvi in 
Sujetski. Za nastanek novega mita je pomembno tudi, da je skupnost obkrožena s 
sovražniki, ki jih je treba premagati. Druga Jugoslavija je bila tako na primer obkrožena 
z nevarnostjo sosednjih »nenaklonjenih« držav tako z vzhoda kot tudi z zahoda. Po 
vsem premaganem nastane osvoboditeljski mitski panteon, ki ga sestavljajo junaki 
revolucije ali vojne. Prehod je zato pripadnikom neke družbe prikazan kot nujnost, zato 
je tudi učinkovit. V primeru Jugoslavije je to bil Tito. Tako se je lahko začel vzpostavljati 
nov mit in hkrati razvijati njegov kult osebnosti.203 
Pri samem mitu je zelo pomembna tudi mitologija obredja, saj se mit in obred vzajemno 
podpirata in pojasnjujeta. Tako obredja predstavljajo pomemben del pri ohranjanju 
enotnosti. Primeri obredja so različna praznovanja, na katerih se ljudje zberejo z 
enakim namenom in tako častijo izbrani narod, državo, stranko ali vodjo. Obredje je 
pomembno, ker se mit utelesi šele skozenj. Primeri pa so tudi proslave, ki se odvijajo 
na točno določenih krajih in tako postanejo zbirališča romarjev nove mitologije. 
Enotnost na proslavah potrjujejo himne, grbi, znamenja, spomeniki, uniforme, parade 
in govori. Tudi Durkheim to potrjuje: »Kolektivni občutek pridobi zavest o sebi le, če se 
                                               
203 Velikonja, Masade duha: razpotja sodobnih mitologij, 69–87. 
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fiksira na določen materialen predmet.« Prav to se zgodi s proslavami in praznovanji. 
V avnojski Jugoslaviji so bili takšni kraji po navadi kraji, kjer se je odvijala 
narodnoosbodilna vojna in socialistična revolucija. Skoraj na vseh takšnih krajih je bil 
napis, kot je ta: »Žrtvovani zahtevajo nadaljevanje svoje poti, naslednje generacije naj 
se zavedajo, da uživajo to, kar so jim oni izbojevali s krvjo, da je torej njihova smrt 
omogočila srečo živih.« Poseben obred je bil že večkrat omenjeni obred ob 
praznovanju praznika dneva mladosti, ko so praznovali Titov rojstni dan. Praznik je bil 
namenjen slavju mladih, ker bi naj ravno generacija mlajših predstavljala pomemben 
položaj v totalitarnem sistemu. Poleg vseh spomenikov in različnih nacionalnih 
muzejev je bila v Jugoslaviji kot svetišče zasnovana Hiša cvetja v beograjski četrti 
Dedinje. Bistvo vsega pa predstavlja voditelj, zaradi kogar se vse to odvija. Pomembno 
je torej, da se mit reproducira v ritualih, saj le tako lahko obstane.204  
Dejstvo je, da avnojsko Jugoslavijo zaznamovala figura maršala Tita, ki je bil troedini 
vladar, ki je združeval oblast države, partije in vojske. Okrog njega se je razvila vsa 
nova jugoslovanska mitologija, ki je govorila o obdobju herojske osvobodilne vojne, 
sporu s Stalinom in socialistični revoluciji. Iz mitologije so povsem izključena religijska 
izročila posameznih narodov. Steber jugoslovanskega mita o enotnosti je bila 
jugoslovanska nacija in politika bratstva in enotnosti. Glavna metafora in vezivo mita 
pa je bil Tito, ki je predstavljal zaščitniškega očeta velike družine, ki je bila nacija.205 
Jugoslovanstvo naj bi torej predstavljalo nadnacionalno državno mitologijo, ki se ni 
uveljavila, čeprav je bil ves čas do razpada Jugoslavije prisoten občutek močne 
pripadnosti. Velikonja je zapisal: »Pomemben vidik jugoslovanske mitološke 
konstrukcije realnosti je bil kult predsednika Tita, ki je v mitski perspektivi utelešal 
povezanost jugoslovanskih narodov, družbeno-ekonomskih in kulturnih različnosti 
zvezne države.« Kot jedro mita je Tito predstavljal »največjega sina vseh 
jugoslovanskih narodov«. Mit okoli njega in njegove osebnosti se je začel oblikovati že 
med 2. svetovno vojno, ko so o njem že pisali različne pesmi.206  
Mitski elementi, ki jih dobro predstavljajo pesniške slike in metafore, zapisane v pesmih 
o Titu, so sestavni del mita o Titu. Pesniške figure namreč najbolje odražajo čustva 
                                               
204 Prav tam, 88–98. 
205 Prav tam, 136–137. 
206 Velikonja, Mitja. 1998. Bosanski religijski mozaiki. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 
232–233. 
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navdušenja nad njim. Tako je pesniški jezik po Bathersu plen mita. Po raziskavi, ki jo 
je izvedla Vesna Fister, je iz analize pesmi, ki govorijo o Titu razbrati, da p njem 
govorijo samo v superlativih. Tako je mitizirano figuro Tita ljudstvo doživljalo kot 
najvišjo resnico, kar nakazuje na pomembnost iracionalnih mitskih predstav, za katere 
E. Cassier trdi, da so emocije, združene v predstavo. Tako je mit prepojen z 
vrednostnimi vsebinami, ki jih sestavljajo občutki in ne misli. Bistvo mita pa se kaže v 
vzpostavljanju življenjske skupnosti in utrjevanju njene solidarnosti.207 Iz pesmi lahko 
razberemo tudi prvine, ki jih vsebuje biblijski mit. Tako je vsebina pesmi govorila najprej 
o temačnem stanju, ki ga je razsvetlil prihod Tita kot božanstva. Njegova smrt ima v 
pesmih sporočilo večnega življenja, ki je prav tako značilen element biblijskih mitov.208  
V politični mitologiji Jugoslavije so pomembni tudi drugi elementi, ki so izoblikovali 
celotno podobo mita. Tako je med drugim pomembna tudi mitologija 
narodnoosvobodilnega boja oziroma partizanstva, ki prikazuje oster boj z veliko 
močnejšim sovražnikom, ter politika bratstva in enotnosti, ki predstavlja jedro 
jugoslovanske narodnosti. Prav tako je treba upoštevati še edinstveno ureditev 
Jugoslavije – tako notranjepolitično ureditev kot tudi zunanjepolitično orientacijo. Ob 
vsem tem bi naj bil Tito skupaj s Kardeljem tisti element v mitu, ki je vodil ljudstvo v 
svobodo in svetlejšo prihodnost.209  
Mit o Titu se je izoblikoval v prostoru in času, ki je potreboval elemente mitologije, in 
se je skozi leta okrepil v različnih oblikah. Končal se je z velikim pogrebom. Druga 
simbolična smrt mita je sledila leta 1991 ob razpadu Jugoslavije, ki je za Tita 
predstavljala ideal med državami.210 
6.2 KULT OSEBNOSTI  
 
Kult osebnosti je del mita, ki se poleg avtoritete in karizme producira skozi njega.211 
Gre za to, da voditelj nase prevzame vso tedanjo zgodovino in se prikazuje kot 
                                               
207 Fister, »Ti, naše pesmi začetek! – Kult osebnosti maršala Tita v pesmih od vojne do 1980«, 219–
231. 
208 Velikonja, Bosanski religijski mozaiki, 234. 
209 Prav tam, 235. 
210 Štrajher, Mojca. 2004. Vse Titove smrti. Časopis za kritiko znanosti, letnik 32, številka 215/216, 
207. 
211 Fister, »Ti, naše pesmi začetek! – Kult osebnosti maršala Tita v pesmih od vojne do 1980«, 217. 
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napovedani rešitelj določene družbe, ki mu poslušno sledi. V kultu voditelja so zato 
povezane različne perspektive, tako božja, znanstvena in zgodovinska kot tudi osebna, 
ki pa jih karizma voditelja velikokrat naredi nepomembne.212  
Kult osebnosti nikakor ni enoznačen in ga zato ne moremo analizirati samo s 
kvantitativnimi pokazatelji, ampak moramo pri njegovem raziskovanju upoštevati 
družbeno stvarnost, v kateri se pojavljajo vse zgoraj naštete perspektive. Razlog, da 
slavljenje nekega voditelja razumemo kot kult osebnosti, je, kot navaja Ivo Žanić, 
značaj družbe, oblike, s katerimi je urejeno politično življenje, in duh, ki vlada v večini 
te družbe. Pomembna je tudi politična vsebina, bodisi totalitarna bodisi demokratična. 
Nanjo moramo gledati kot na celoto, ker se lahko na različnih doživljajskih ravneh, ki 
so družbene, psihološke, politične in komunikacijske strukture, doživlja različno.213  
Kult osebnosti ima navezave tudi na zgodovino, saj voditelje večkrat povezujejo z 
največjimi osebnostmi zgodovine. Ime voditelja je v okviru kulta večkrat uporabljeno v 
državnih geslih, simbolih, nagradah, imenu mest in ulic. Tako se je na primer mesto 
Velenje za čas Tita imenovalo Titovo Velenje.214 Tako je sodobni kult osebnosti ohranil 
vse elemente oboževanja voditelja iz zgodovine. Prav tako so podobne tudi druge 
značilnosti, na primer citatomanija, ki pomenu ponavljanje voditeljevih misli, in 
dedukcija, ki pomeni sklepanje na osnovi voditeljevih misli. Tako »kult osebnosti 
namreč ni zgolj časovno oddaljena stopnja oblikovanja politične kulture, ampak njen 
nepogrešljivi strukturni element«.215 
Razvil se je povsod po svetu, tako v desnih kot tudi v levih totalitarnih državah. Voditelj 
države, okoli katerega se splete kult osebnosti, pa ni samo to, ampak je nekakšen »živ 
bog«, čeprav marksizem osebnost podreja družbenim in ekonomskim razmeram v 
zgodovini.216 Čeprav se je fenomen razvil povsod po svetu, nekateri avtorji vseeno 
prepoznavajo, da so se kulti osebnosti najbolj razširili v totalitarnih državah.217 Pri 
analizi kulta osebnosti je treba prav tako kot pri analizi mita upoštevati osem 
dejavnikov, ki vplivajo na njegov razvoj. Velikonja je te dejavnike opisal tako v svoji 
                                               
212 Velikonja, Masade duha: razpotja sodobnih mitologij, 35–36. 
213 Senjković-Burcar in Velikonja, »Karizma«, 193–194. 
214 Velikonja, Masade duha: razpotja sodobnih mitologij, 39, 45–46. 
215 Velikonja, Mitja.1996. Dvojna vpetost. Teorija in praksa, letnik 33, številka 5, 810. 
216 Pečjak, »Osebnost političnega voditelja«, 146. 
217 Velikonja, »Dvojna vpetost«, 810. 
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knjigi Mitografije sedanjosti, kjer se nanaša na analizo mita, kot tudi v znanstvenem 
članku Dvojna vpetost, kjer se nanaša na kult osebnosti. Dejavnike, ki imajo v obeh 
primerih enak vpliv, sem opisala v poglavju z naslovom Mit o voditelju, zato tu ne bodo 
ponovno navedeni.218 
Razvoj kulta osebnosti po Löhhmannu poteka skozi tri osnovne stopnje. Prva stopnja 
je znamenje kulta in stanje osebnih družbenih odnosov, v okviru katerih se povzdiguje 
osebnost nekega voditelja. Druga stopnja je monumentalizacija vodje, ki ga slavijo kot 
nekoga brez konkurence, ker razpolaga z viri in počne stvari, ki drugim niso dostopne. 
Zadnja stopnja v razvoju kulta je stopnja, ko je voditelj mitiziran in razumljen kot 
božanstvo. V zadnji stopnji je voditelj prikazan izven sfere vsakdanjega, ampak je ves 
čas navzoč skozi svoja dela, kot so njegovi govori, pesmi o njem ali kipi z njegovo 
podobo. Tako postane voditelj vsemogočen.219 
E. Durkheim trdi, da so občutja, ki jih voditelji vzbujajo v ljudeh, zelo podobna 
religioznim.220 Voditelje, okoli katerih se je oblikoval kult, naj bi odlikoval tudi znanstveni 
um, zato so velikokrat prikazani kot vrhunski misleci, znanstveniki, dobri teoretiki in 
praktiki. Kot teoretiki so uspevali mnogi socialistični voditelji, med njimi tudi Tito. 
Njihova dela so objavljali v Izbranih delih.221  
Za takšne voditelje je značilno, da so populistični. Populisti jim pravimo, ker se obračajo 
neposredno na ljudstvo in sklicujejo shode ter mitinge, na katerih jim sledijo množice 
navadnih ljudi. Sicer populizem kot tak ni posebna ideologija in se pojavlja v različnih 
gibanjih, tako fašističnih in komunističnih kot tudi religioznih ali protikomunističnih. 
Takšni voditelji so, kot sem opisala v prejšnjih poglavjih, zelo karizmatične osebnosti, 
ki znajo spretno izbirati besede in poznajo potrebe ljudi.222  
                                               
218 Glej str. 57–59. 
219 Löhhmann, Reinhard. 1990. Der stalinmthos studien zur sozialgescichete des personkultes in der 
sowijetunion (1929-1935). Münster: Lit.Verlage. 8–11. 
220 Velikonja, Masade duha: razpotja sodobnih mitologij, 36. 
221 Prav tam, 39. 
222 Pečjak, Politična psihologija, 74–75. 
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Kulta osebnosti se torej ne da pojasniti, ne da bi upoštevali družbenozgodovinske in 
politične dejavnike, hkrati pa tudi ne samo z njimi, saj jih kult osebnosti velikokrat 
presega ali zanika.223 
 
6.2.1 KULT JOSIPA BROZA TITA 
 
»Broz je bil eden osrednjih in utemeljujočih simbolnih centrov politične mitologije in 
narativnega imaginarija socialistične Jugoslavije, slavljen in zaščiten. Okoli njega se je 
razvil tipični kult osebnosti, povzemajoč vse tri dumezilovske 'družbene in kozmične 
funkcije' (svečeniško, bojevniško, delavsko), za to je skrbela organizirana uradna 
propaganda in to so sankcionirali represivni organi.«224  
Pri proučevanju kulta osebnosti Tita ni dovolj, da ugotovimo zgolj, ali je obstajal, ampak 
moramo za njegovo celostno analizo upoštevati njegov razvoj oziroma genezo in pri 
tem upoštevati dane zgodovinske okoliščine, tako politične in kulturne kot tudi 
družbene. Pri sami analizi je treba Josipa Broza gledati z vidika komunističnega 
voditelja, ki ni bil ustvarjalec komunistične ideologije, saj je komunizem univerzalen 
pojav, ki ima dolgo zgodovino. Prav tako je treba razumeti, da ni bil ustanovitelj 
komunistične partije kot stranke in njene ideje, ki je bila izdelana že mnogo prej.225 
Kult osebnosti Tita lahko razdelimo na tri dele razvoja in dojemanja. Prvi del zajema 
čas od leta 1941 do leta 1948, ko je Tito prišel v spor s Stalinom. V prvem obdobju se 
je vse nanašalo na Titovo avtoriteto, ki jo je dosegel kot vojskovodja in državnik, vendar 
se je kult še opiral na karizmo Stalina. Drugo obdobje je čas od leta 1948 naprej, ko 
se Titova karizma že osamosvoji in se tako njegov kult okrepi. V tem obdobju se je 
njegov kult nanašal na kult partijskega in državniškega vodje. Kult se ohrani vse do 
njegove smrti leta 1980. Zadnje obdobje sledi od leta 1980 in njegove smrti do leta 
1991, ko Jugoslavija razpade. V tem obdobju je obstajal »posthumni ideološki in 
državniški kult«.226 
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Titova karizma naj bi sicer že med vojno prerasla v kult osebnosti. K začetkom kulta 
torej ni toliko pripomogla propaganda, ki je kasneje igrala veliko vlogo pri njegovem 
utrjevanju, ampak je šlo za spontan odziv ljudi, ki so v krutih razmerah, ki so vladale v 
vojni oziroma pod okupatorji, potrebovali rešitelja. Prva pesem o njem »O Titovi poti« 
naj bi tako nastala že leta 1942, ko so po nemški ofenzivi na Kozari ostale le pogorele 
vasi in trupla. Ta pesem je kasneje obstajala v več različicah in so jo prepevali 
predvsem v kriznih obdobjih, kot je bilo kasneje obdobje spora s Stalinom in 
informbirojem, ter ob njegovi smrti.227 Po besedah Lada Kozaka je bil Titov kult uradno 
institucionaliziran na drugem zasedanju Avnoja. Po Đilasovih besedah je Tito šele 
takrat postal »totalni vodja«. Poseben zagon so kultu dodali tudi Rusi, ko so leta 1944 
v Drvarju v pogovorih z Rankovićem nakazali, da bi bilo kult dobro oblikovati po 
sovjetskem modelu. Ranković je takoj reagiral in poslal sporočilo vsem korpusom, naj 
začnejo Tita naslavljati z »vi«. Tako je bil junija leta 1944 njegov kult že dobro izdelan 
in ukoreninjen v zavest množic. Čeprav je bil Titov kult oblikovan po vzoru Stalinovega, 
je vseeno, kot je zapisal zgodovinar Jože Pirjevec, »poudarjal izjemnost jugoslovanske 
izkušnje«. K uveljavitvi kulta je pripomoglo tudi dejstvo, da je bil Tito čeden moški, sicer 
srednje postave, a svetlih las in izrazitega obraza. Po koncu vojne so Titove fotografije 
izobesili povsod: v vojašnicah, uradih, bankah in celo restavracijah. Vsepovsod je bilo 
mogoče opaziti tudi napis Tito, na primer na letalskih krilih, raznih zidovih in goratih 
pobočjih. Veliko vlogo pri utrjevanju Titovega kulta osebnosti je igral vodja agitpropa 
Milovan Đilas, ki se je zavzemal za preimenovanje mest po njem in gradnjo velikih 
trgov, na katerih bi Tito lahko nagovarjal množice.228  
Kult se je razvijal izjemno hitro, saj je le v dveh letih, odkar je kot neznanec sprožil 
vstajo, že bil slavljen na različne načine, na primer upodobljen na Jakčevih slikah in 
omenjen v različnih pesmih. Goldsteina v svoji knjigi trdita, da česa takega v tako 
kratkem času ni doživel nihče, niti sam Lenin.229 
S posebno zagnanostjo se je kult osebnosti Tita gradil v času spora s Sovjetsko zvezo, 
da bi na ta način zmanjšali kult Stalina. Uporabili so torej metodo »s kultom nad 
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kult«.230 Politika je v primeru kulta osebnosti Tita vračala udarec skozi kulturo.231 Sicer 
se razkol ni zgodil čez noč in je bil skrbno načrtovan. Tega tudi Tito dolgo ni dojel ali 
ni želel dojeti, saj je še oktobra 1948 dejal, naj se vzgaja mladino v duhu naukov Marxa, 
Engelsa, Lenina in med drugim tudi Stalina. Šele proti koncu leta 1949 je razkol postal 
dokončen.232 
Njegov kult osebnosti se je še posebej razširil v šestdesetih in sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja. S staranjem je Tito tudi sam postajal vedno bolj odvisen od kulta 
lastne osebnosti, saj se je tudi sam zares začel dojemati kot nekaj edinstvenega. Menil 
je, da sam predstavlja partijo in državo ter da ostali niso pomembni.233 S spreminjanjem 
razmer sta se spreminjala tudi Titov kult osebnosti in njegov videz. Tako se je Tito v 
civilni obleki v javnosti prvič pojavil že proti koncu leta 1948, od takrat naprej pa ob 
maršalski uniformi ni več nosil vojaških škornjev, ampak elegantne čevlje.234 
Vrhunec je kult osebnosti Tita dosegel leta 1974 s sprejemom ustave, saj je bil na njeni 
podlagi Tito razglašen za dosmrtnega predsednika brez omejitve trajanja mandata. 
Predlog za to je prvi podal Kardelj, da bi Tita prepričal, naj sprejme novo ustavo. Tito 
je namreč menil, da nova ustava vodi k razgradnji države. Tito je z njenim sprejetjem 
postal izjema, saj je ustava onemogočala, da bi se po njem pojavil še kdo njemu 
podoben z neomejenim mandatom. Nova ustava s 406 členi in zapletenim jezikom je 
bila ena izmed najbolj zapleten ustav na svetu.235 Predstavljala je višek 
jugoslovanskega federalizma in zvezno ustavo izenačevala z republiško. Zato ji ni dala 
absolutne premoči. Čeprav je nova ustava republikam dajala veliko pravic, jih ni 
definirala kot zvezne države, ampak so še naprej spadale pod eno  zvezno državo. 
Sistem, ki je bil vzpostavljen na podlagi te ustave, je lahko funkcioniral le, dokler so 
obstajali trije mehanizmi: enotna zveza komunizmov, enotna armada in Tito kot 
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najvišja avtoriteta, poveljnik vojske, predsednik države in predsednik zveze 
komunistov. Tako je Tito v državi predstavljal tretjo institucijo.236 
Temelj kulta osebnosti so predstavljale množične oblike druženja, v okviru katerih so 
različni narodi sledili vodji in se tako zlivali v celoto. Primer takšnega druženja je 
organizacija pohodov na osemdeset gorskih vrhov v vseh republikah, kar je 
organizirala Planinska zveza Jugoslavije ob Titovem rojstnem dnevu.237 Tako se je 
njegov kult utrjeval skupaj z mitom o Jugoslaviji skozi različna praznovanja, proslave, 
statuomanijo, poimenovanje mest itd. Najbolj slavno praznovanje je bilo praznovanje 
že večkrat omenjenega rojstnega dne, in sicer na. maja vsako leto. Na ta dan je bil 
razglašen tudi že večkrat omenjeni praznik dan mladosti, ko so se srečale mladost, 
tradicija in obljuba prihodnosti. Kult je utrjeval tudi skozi govore na obredih, kot je bil 
sprejem med pionirje in mladince, štafeta mladosti ali kurirčkova torbico. V njegovem 
času so najboljšim študentom celo podeljevali »Titovo štipendijo«, ki je podobna 
današnji Zoisovi. Prej omenjena statuomanija je zajela vsa večja mesta, kjer so 
postavljali njegove kipe, nekatera pa so celo poimenovali po njem. Tako so v vsaki od 
šestih republik tedanje SFRJ poimenovali eno mesto po njem, na primer Titovo 
Velenje, Titograd, Titove Užice in Titova Korenica. Po njem so poimenovali tudi veliko 
glavnih ulic v mestih, trgov in muzejev. V tem času so ustvarili tudi veliko slik z njegovo 
podobo, knjig z njegovo biografijo … Mit Tita se je skupaj s kultom osebnosti tako 
materializiral skozi praznovanja, spomenike, zborovanja in govore, ki so bili del 
propagande in skrbno medijsko ter politično sproducirani. Skozi propagando so njegov 
lik idealizirali in hvalili ter ga označevali celo za zadnjega Habsburžana in balkanskega 
Cezarja. Pridobil je tudi najvišje državne naslove, med drugim maršalski naslov, bil je 
tudi trikratni narodni heroj in dosmrtni predsednik.238 
Z naraščanjem priljubljenosti kulta osebnosti se je povečeval tudi obisk njegove rodne 
vasi Kumrovec, kjer je bila njegova rojstna hiša predelana v muzej. Leta 1974 so v 
bližini postavili še Politično šolo Josipa Broza Tita. Verske procesije so bile tako v 
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Jugoslaviji potisnjene v ozadje, namesto njih pa so osrednje mesto predstavljale 
procesije posvečene kultu vodje – Titu.239 
Titovo občudovanje in poveličevanje je preseglo vse meje, ko so ga kot 
osemdesetletnika označili za simbol večne mladosti. Konec koncev ni mogoče zares 
ugotoviti, koliko dogajanja okoli Titovega kulta osebnosti je bilo spontanega. A vseeno 
ni mogoče spregledati njegove avtentičnosti in resničnosti. Torej je bil, kot sklene 
Latinka Perović, kult osebnosti »mešanica iskrenega občudovanja in ironije«.240 
Tito se je sicer zavedal obsega svoje priljubljenosti, vendasr o tem nikoli ni želel 
govoriti. Na vprašanja tujih novinarjev o kultu osebnosti je odgovarjal, da ta v 
Jugoslaviji ne obstaja.241 
6.2.1.1 TITONOSTALGIJA 
 
»Pomembnost osebe se prav gotovo vidi tudi na družbeni konstrukciji in percepciji 
njene smrti.« V zgodovini je smrt nekega vladarja pomenila več kot konec njegovega 
življenja, saj je predstavljala najmočnejši naravni simbol. Smrt je bila torej že od nekdaj 
cenjena, kar je zapisal tudi Thomas: »Mrtvi junaki imajo še večjo ceno kot živi.«242 
Tudi sam Josip Broz se je tega zavedal, kar potrjuje njegov citat: »Smrt je odvisna le 
od tega, kako je kdo živel. Če ste naredili kaj koristnega, vas bo to preživelo. Tudi če 
je kdo imel koristno vlogo v življenju, sveta še ne bo konec, ko bo umrl. Kar je naredil, 
bo za zmeraj ostalo. Veliko je odvisno od tega, kaj je kdo naredil za državo ali ljudstvo. 
Zgodovina je dolg proces. Ljudje nikoli ne pozabijo, kaj je bilo dobrega pri kakem 
državniku. Tega dobrega v njegovih dejanjih se bodo zmeraj spominjali. Imamo 
pregovor: srečen je, kdor večno živi. To v resnici pomeni, da je naredil kaj dobrega.«243 
Glede na veliko število pomembnih oseb na Titovem pogrebu lahko sklepamo o njegovi 
»pomembnosti«. Njegova smrt 4. maja 1980 pa je že pred njegovim pogrebom, ki je 
sledil, zelo odmevala v javnosti. Tako so pisali, da je umrla »titovina« in vse v povezavi 
z njo. Ob njegovi smrti se je prekinila nogometna tekma med Hajdukom in Crveno 
zvezdo, ki je potekala v Splitu na stadionu Poljud. Zbrani so mu še zadnjič zapeli v 
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slovo. Prekinjeno je bilo delo v tovarnah, obstala je tudi štafeta mladosti. V njegovem 
rojstnem Kumrovcu so se ljudje v znak žalovanja umaknili v zasebno sfero v domove, 
v Titovem Užicu na Trgu partizanov pa se je okrog spomenika zbralo tisoč mladih. 
Mediji so takoj začeli poročati o vsakem premiku njegovih posmrtnih ostankov in 
spremljali potovanje krste od Ljubljane do Beograda. Na njegovo pomembnost 
nakazuje tudi dejstvo, da o Titovi smrti niso poročali samo jugoslovanski mediji, ampak 
so pogrebno slavnost prenašali kar v štiridesetih državah po vsem svetu, od Japonske 
do Peruja. Sledilo je tudi predpisano celotedensko žalovanje. Pogreb je bil veličasten 
in Titova smrt je pri ljudeh povzročila pravo histerijo.244 
Prva leta po smrti je bil Titov kult še vedno zelo živ, na trenutke celo bolj kot za čas 
njegovega življenja, zato lahko rečemo, da ni imel konkurence. Prav tako kot v času 
njegovega življenja je zbujal tako občutke ponosa kot tudi prezira povsod po svetu.245 
Kult osebnosti Tita je sicer začel upadati že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko 
so se začele tudi vedno pogostejše kritike titoizma kot sistema. V Sloveniji lahko temu 
procesu v grobem sledimo po letu 1991 z osamosvojitvijo. Tako so se počasi začele 
odstranjevati njegove slike in preimenovati ulice. Glavna ulica v Ljubljani je bila na 
primer iz Titove preimenovana v Slovensko cesto. Poimenovanja so ponekod ostala, 
na primer Titov trg v Kopru. Titovo Velenje se je preimenovalo nazaj v Velenje, vendar 
je tam še vedno ostal njegov spomenik.246   
Mnogi se vseeno še danes radi spominjajo življenja v času Jugoslavije, kar imenujemo 
jugonostalgija. Del tega fenomena je tudi spomin na Tits, kar imenujmo titonostalgija, 
ki je bistven del ohlapnega pojma jugonostalgije. Titonostalgijo sicer lahko definiramo 
kot »nostalgični diskurz o pokojnem jugoslovanskem predsedniku na bivših prostorih 
po razpadu skupne države«.247 
Treba je opozoriti, da oboževanje vseeno ne dosega razsežnosti iz časa Titovega 
življenja. Naklonjenost se danes kaže v drugačnih oblikah. Nekoč je bila skorajda 
obvezna, danes je popolnoma prostovoljna. Nekoč je pomenila kolektivnost, danes pa 
povsem individualno izbiro. Velikonja je zapisal, da »titonostalgija ni preprosto 
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kontinuiran diskurz iz preteklosti, pač pa niz diskurzov, ki poleg starih vključujejo tudi 
nove elemente, prelome, ironične dekontektualizacije, neostalgijo, retroustvarjalnost, 
tudi zgodovinsko ignoranco«. V takšnih primerih se Tito kaže kot izjemna osebnost, do 
katere imajo titonostalgiki pozitiven čustveni odnos.248 
Del titonostalgije je tudi njena materialna kultura, ki se izraža v njegovih podobah, 
citatih, simbolih in ikonografiji, ki jih lahko zasledimo v nekaterih državah bivše 
Jugoslavije na različnih izdelkih, ki so danes naprodaj na stojnicah, spominskih točkah, 
trgovinah in ponekod na spletu. Tako lahko Tita najdemo na banalnih stvareh. kot so 
lončki, obeski za ključe, majice, značke, vžigalniki, magneti … Titonostalgije danes ne 
moremo preprosto pojasniti z enim ali več dejavniki. Treba je razumeti, da ne gre za 
utopično idealiziranje Jugoslavije in njenega voditelja. Jasno je, da so danes ljudje 
kritični in poznajo vse obraze Tita in tudi temne plati Jugoslavije. Pogosto je namreč 
titonostalgija razumljena napačno, kota da se distancira od spornih obdobij in napak, 
ki so se dogajale. Prav tako se kot vzrok za titonostalgijo pogosto pojavlja le pozitivna 
vsota svetlih in temnih plati Jugoslavije. Vendar takšno razumevanje ne poda točnih 
odgovorov. Treba je razumeti, da se titonostalgija ne naslanja na dejstvo, kdo in 
kakšen je bil Tito, ampak na to, kakšen bi mi želeli, da bi bil. Nostalgija nam namreč 
veliko pove o nezadovoljstvu s sedanjostjo. Ena njenih temeljnih lastnosti je ustvarjanje 
preteklosti, ki je ni bilo – in ne lepšanje dejanske. Nostalgija temelji na utopijah 
preteklosti in kaže željo po boljšem svetu. Zato lahko ugotovimo, da Tito iz nostalgije 
nima veliko opraviti z dejanskim Brozom, saj v njej kot zgodovinska osebnost ne igra 
pomembne vloge. V njej srečamo njegovo novo podobo, ustvarjeno na nove načine, 
in ne tiste, ki je bila ustvarjena v prejšnjem stoletju skozi kult osebnosti. S tem se 
spomin ne samo ohranja, ampak tudi na novo ustvarja. V titonostalgiji se Tito ni vrnil, 
ampak zaživel na novo. Nova prikazana podoba je posledica postsocialistične 
tranzicije, ki je kombinacija vpliva neoliberalizma, neokonservativizma in 
postkolonializma. Tito in Jugoslavija sta namreč ljudem v jugovzhodnem delu Evrope, 
kjer je titonostalgija najbolj razširjena, najbližji referenci uresničenega utopičnega 
ideala pravične družbe, ki je bila prikazana kot nekaj časa delujoči socialni 
eksperiment. Titonostalgija tako prikazuje kritiko obstoječih socialnih krivic in 
ekonomske nepravičnosti ter se skozi zgodovinsko lekcijo kaže kot alternativa 
sedanjosti, s katero nismo zadovoljni. Bistveno je, da se skozi to kaže utopična želja 
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oziroma – kot pravi Althusser – da se materializira ideologija te utopije. Zato 
jugonostalgija in ožje titonostalgija danes odražata željo po boljših časih, boljših 
voditeljih in bolj pravičnem političnem sistemu. Pri tem nikakor ne gre za dejansko 
obujanje časov Jugoslavije in čaščenje samega Tita kot zgodovinske osebnosti, in 
sicer že zaradi dejstva, ker takšna, kot sta prikazana v teh nostalgijah, nikoli nista 
obstajala. Gre za vrnitev takratnih utopij, ki presegajo politične opredelitve in dejanska 
dejstva zgodovine, kar kaže na sporočilo sedanjosti ter pomanjkljivosti današnjega 
sistema. Danes je zato resnična zgodovinska osebnost skozi titonostalgijo postala le 
še tipični mit, ki je tudi profitabilna blagovna znamka.249 
Ob vseh zaslugah je bil Tito, kot pravita Goldsteina, tudi diktator, kakor ga označim v 
tezi v diplomski nalogi. Res ni bil samo to, ampak mnogo več, vseeno pa ne moremo 
mimo dejstva, da je bil odgovoren za množične poboje po koncu vojne leta 1945 in 
druge zločine. Tako je sočasno z njegovim kultom osebnosti ves čas rasel mit o Titu 
kot o vojnem zločincu. Negativna mnenja dolgo časa niso prišla na plan, vse od 
njegove smrti naprej pa so postajala vedno glasnejša. Vendar je treba dodati, da so 
tudi negativna mnenja velikokrat imela manjšo težo, kot so jo v resnici prikazovala, saj 
so dobivala spodbude nacionalističnih sil.250 
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7 ZAKLJUČEK 
 
Skozi diplomsko nalogo lahko dobimo občutek razsežnosti, ki jih je imel kult osebnosti 
Josipa Broza Tita in ki jih ima še danes. Predstavila sem njegovo življenje in razjasnila 
nekatere mite, ki se še danes pojavljajo o njem. Tako sem na kratko orisala njegov 
življenjepis in raziskala, kdaj se je dejansko rodil, njegovo pravo identiteto, skrivnosti 
okoli začetka članstva v komunistični partiji in misterij okoli smrti.  
Opisala sem tudi politiko socializma in predstavila zgodovinski okvir na Balkanu, ki je 
predstavljal temelj za njen razvoj. Politiko socializma sem opredelila na primeru 
Jugoslavije, kjer bi jo lahko imenovali tudi kar titoizem. Glede na njegove osnovne 
mehanizme sem njegovo delovanje podkrepila s pomočjo sociološke teorije elit.  
Predstavila sem tudi Titovo osebnost in stališča, ki so jih zavzemali drugi o njem. Na 
podlagi tega sem podala tudi splošno definicijo osebnosti in karizme, ki je njen del. 
Tako sem lažje opredelila Webrov tip karizmatičnega tipa oblasti, kamor bi lahko 
umestili tudi Titovo oblast.  
Pogoj za razvoj in nadalje za krepljenje kulta osebnosti, ki se je razvil okoli Tita, 
predstavljata tudi njegova politika prepričevanja in uspešna propaganda. Zato sem 
opisala ta pojem in podala njegove primere v Jugoslaviji. Za boljše razumevanje vpliva 
propagande sem opisala teorijo množic in vplive nanjo, saj lahko jugoslovanske 
državljane, ki so bili pod vplivom Titove politike in propagande, razumemo kot množico. 
V svoji diplomski nalogi zavzemam kar se da objektivno stališče, zato sem opisala tudi 
temnejšo plat Titove politike, ki je bila odraz represivnega aparata države. Zato lahko 
tudi na podlagi tega opisa potrdim, da je Tito vsaj del časa svoje vladavine vodil 
»prikrito diktaturo«. Njegov režim lahko označimo naprej za totalitarni in šele kasneje 
s postopno liberalizacijo za avtokratski in avtoritaren. Ravno v takšnih režimih najbolje 
uspeva razvoj kultov osebnosti, kakršen se je razvil okoli njega. Tako sem v osrednjem 
poglavju svoje diplomske naloge najprej opisala mitologijo, sodobni politični mit in mit 
o voditelju, ki so osnova za oblikovanje kulta osebnosti, ki sem ga opredelila kasneje. 
Vse opredelitve sem tako opisala še na primeru razvoja jugoslovanskega mita o Titu 
in njegovega kulta osebnosti.  
Ne glede na različna mnenja o Titu in dejstvo, da njegovo življenje še danes ostaja 
politično vprašanje, je treba poudariti, da je bil oseba, ki ni zaznamovala samo 
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jugoslovanske, ampak tudi svetovno zgodovino. Ne moremo mu oporekati, da je bil 
zelo pogumen človek.  
Na podlagi prebrane in analizirane literature sem ugotovila, da je njegov kult tudi danes 
še vedno živ. Zato sem v zaključku svoje diplomske naloge opisala, kako se kaže 
danes in kakšni so razlogi zanj.  
Ugotavljam, da je bil Tito kompleksna osebnost in da moja diplomska naloga 
predstavlja le del tega, kar je bil in kar je storil. Menim, da tudi danes nismo povsem 
odrezani od mitologije oziroma – kot pravi E. Cassier v knjigi Mit o državi – ni mit nikoli 
premagan, ampak je ves čas prisoten in čaka na svoj čas in možnost, da se bo razvil. 
Čeprav danes živimo v zelo racionalni dobi, se tudi ta hrani s pravljicami. Tako 
mitologija obstaja predvsem tam, kjer je ni in kjer se nekateri trudijo, da bi jo na vse 
načine zanikali in racionalizirali. Prav to po Velikonji predstavlja najvišji mit.251 
Na podlagi vseh sestavin, ki bi jih naj vseboval kult osebnosti, in jugoslovanskega 
primera, ki sem ga raziskala, menim, da je njegov razvoj mogoč tudi danes. Menim, 
da zanj ni potrebna diktatura ali totalitarni režim, ampak je mogoč tudi v demokratičnih 
družbah. 
Tako kult osebnosti ostaja sestavni del političnih dogajanj in politične kulture v 
sodobnih družbah. Kaže se v obliki mita voditelja, bodisi v polni obliki bodisi le v 
določenih elementih, še posebej pa pride do izraza, kot smo ugotovili, v kriznih in 
konfliktnih obdobjih.252 Do tega, kot navaja tudi Velikonja, lahko pride v obdobju 
trajnejše gospodarske ali politične nestabilnosti.253 Torej se lahko nov kult razvije 
kadarkoli in kjerkoli, samo podlago nestabilnosti potrebuje. Menim, da dandanes, v 
fluidnosti, v kateri se giba naša družba, tega ni težko doseči, saj se razmere tako kot 
naš tempo življenja hitro spreminjajo.  
To tezo lahko potrdim tudi na podlagi raziskav različnih raziskovalk in raziskovalcev, ki 
so se prav tako ukvarjali s problemom kulta osebnosti. Vse študije kažejo na dejstvo, 
da sodobni miti vodij niso nekaj iracionalnega in zgodovinsko naključnega ali celo 
tradicionalnega, ampak dobro premišljena forma tvorcev, ki so želeli doseči točno 
                                               
251 Velikonja, Masade duha: razpotja sodobnih mitologij, 190–191. 
252 Velikonja, »Junaki našega časa- Mit voditelja v sodobnih družbah«, 147. 
253 Velikonja, »Dvojna vpetost«, 815. 
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določene politične cilje.254 Tudi Velikonja opozarja na dejstvo, da analize velikih kultov 
osebnosti iz zgodovine »posredno kažejo na razsežnosti, tudi skrajnosti in nevarnosti 
tega pojava danes«.255 
Kljub petintridesetletni enostrankarski vladavini bi bilo sicer krivično trditi, da je bil Tito 
navaden tiran, kot je bil Stalin. Vseeno se je Tito tiraniji uprl in razvil svoj model 
socializma, ki je bil človeku bolj prijazen. V spominu številnih je ne glede na vse ostal 
zapisan kot državnik, ki so mu bili ljudje hvaležni. Za Jugoslavijo je naredil veliko, saj 
je prešla iz centralističnega stalinističnega režima v tržni socializem in se 
industrializirala. Tudi življenjski standard se je v tem času povečal, meje pa so se 
odprle. Ne smemo pozabiti niti na dejstvo, da se je uprl okupatorjem, pod katerimi bi 
lahko jugoslovanski narod zajela še hujša usoda. V svetu je Jugoslavija pridobila moč 
in postala spoštovana država. Na drugi strani pa se je treba zavedati, da je Titov režim 
doživljal tudi padce, na primer v okviru krize v sedemdesetih, ki je mnogim prinesla 
+veliko pomanjkanje. Ne glede na vse je po njegovi smrti nekatere dele prej skupne 
države doživela še hujša in bolj krvava usoda.256 
Pomembno je, da ocene Tita ne podajamo glede na vrednostne kategorije današnjega 
časa. Upoštevati moramo namreč konkretne okoliščine časa, v katerem je živel, in pri 
tem vzeti v obzir, kaj se je takrat dogajalo povsod po svetu ter kaj je Tito sploh lahko 
storil v danih okoliščinah.257 
Glede na vse, kar je Tito bil in je storil, lahko vidimo, da je bil preveč kompleksna 
osebnost, da bi ga lahko označili samo z enim izrazom, kot je komunist, diktator ali 
heroj. Kot je zapisal Miro Simčič: »V različnih obdobjih in v različnih odtenkih je bil vse 
to in še marsikaj drugega.«258 Zaključim naj z mislijo: »Človeku je lahko Tito všeč ali 
ne. Marsikomu ni všeč. Človeku je lahko 20. stoletje všeč ali ne. Marsikomu ni všeč. 
Vendar gresta vštric, človek in stoletje. Prvi je veliki meri simboličen odsev 
drugega.«259 Opredeljevanje o Titu bo vedno delo ideološkega konflikta, ki se prenaša 
                                               
254 Velikonja, »Junaki našega časa- Mit voditelja v sodobnih družbah«, 148. 
255 Velikonja, »Dvojna vpetost«, 815. 
256 Pirjevec, Tito in tovariši, 680–681. 
257 Goldstein, Ivo in Slavko, Tito, 912. 
258 Simčič, Tito brez maske, 521. 
259 Fitrozy Maclean, The Sunday timer, London, 27. 5. 1962. Citirano po Repe, Tito obraz Jugoslavije, 
3. 
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iz generacije v generacijo in mu še ni videti konca. Torej je kult osebnosti Josipa Broza 
Tita še kako živ tudi danes.260 Vsem mnenjem pa je skupno, da je bil Tito velika 
zgodovinska osebnost, ki je tako ali drugače zaznamovala novejšo zgodovino 
predvsem jugovzhodne Evrope.  
Upam, da sem skozi svoje diplomsko delo vsaj malo osvetlila razsežnost kulta 
osebnosti Josipa Broza Tita in podala netipično razlago zanj na podlagi obeh pogledov, 
tako zgodovinskega kot sociološkega. 
  
                                               
260 Prav tam, 37. 
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